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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis  titulada “Estilos de liderazgo 
directivo y su relación con el desempeño docente en las IES con jornada escolar completa de la ciudad 
de Puno 2016.”, con la finalidad de Determinar la relación  que existe entre los estilos de liderazgo  
directivo  y el desempeño docente en las IES con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno 2016, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Grado  Académico  de Magister en Administración de la Educación. 
 Se pone en su conocimiento el cumplimiento de las normas APA y procedimientos establecidos 
en la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo para el desarrollo de la presente 
investigación. 
 La investigación consta de siete capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 
Capítulo I, está la introducción, en la cual se formulan los antecedentes, el marco teórico, 
planteamiento del problema de investigación, los objetivos y la justificación. 
Capítulo II, donde se habla del marco metodológico, donde se trata las variables, el tipo, diseño 
y metodología, al igual que la población, muestra y métodos de la investigación. 
Capítulo III, donde se manifiestan los resultados, descripción de los resultados y la prueba de 
hipótesis. 
Capítulo IV, de la discusión de los resultados. 
Capítulo V, de las conclusiones. 
Capítulo VI, de las recomendaciones. 
Capítulo VII, de las referencias bibliográficas. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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Finalmente se concluye, determinado con un nivel de significancia del 5% que existe una 
relación directa media (r=0,64) y significativa (t = 9,47) entre los Estilos de Liderazgo   directivo y el   
Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias con Jornada Escolar Completa de la 
ciudad de Puno en el año 2016, estableciéndose que, a mejor manejo de los estilos de liderazgo, existe 
mejor desempeño docente. 
La presente investigación responde a la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre los 
estilos de liderazgo Directivo y el desempeño docente en las IES con Jornada Escolar Completa de la 
ciudad de Puno 2016? El objetivo fue: Analizar la relación  que existe entre los estilos de liderazgo  
directivo  y el desempeño docente en las IES con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno 2016. 
La hipótesis general formulada fue: Existe relación directa y significativa entre  el liderazgo de los 
directores y el desempeño de los docentes de las IES con Jornada Escolar Completa de la ciudad de 
Puno en el  2016. 
La investigación, pertenece a la investigación básica y como método se utilizó el método 
cuantitativo, con un diseño transeccional correlacional - causal, para la muestra se tomó a 134 docentes 







This research responds to the following question: What is the relationship between managerial 
leadership styles and teaching performance in HEIs with Full School Day in the city of Puno 2016? The 
objective was to: Determine the relationship between managerial leadership styles and teaching 
performance in HEI with Full School Day in the city of Puno 2016. The general hypothesis formulated 
was: There is a direct and significant relationship between the leadership of the directors And the 
performance of the teachers of the IES with Full School Day of the city of Puno in 2016. 
The research, belongs to the basic research and as method was used the quantitative method, 
with a correlational - causal transectional design, for the sample was taken 134 teachers of the 
Secondary Educational Institutions with Full School Day of the city of Puno in the year 2016. 
Finally, it is concluded, with a significance level of 5% that there is a direct average (r = 0.64) 
and significant (t = 9.47) relationship between the Leadership Leadership Styles and the Teaching 
Performance in Secondary Educational Institutions With Full School Day of the city of Puno in 2016, 
establishing that better management of leadership styles, there is a better teaching performance. 
Keywords: 









Iniciemos  primero por los antecedentes internacionales: 
Farías, S. (2010) la tesis titulada “La influencia del liderazgo pedagógico en el rendimiento 
escolar”; presentada en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de la 
Frontera de Temuco-Chile, para obtener el grado de Magíster en Educación Mención en 
Evaluación, es una investigación de tipo descriptiva -interpretativa, para la recolección de datos 
aplicó la técnica de la encuesta, entrevista semi estructurada y la revisión documental; trabaja 
con una muestra de 21 participantes, en sus conclusiones manifiesta que: para el primer 
objetivo se puede establecer que los indicadores que se presentan en los cuatro 
establecimientos son: Roles y motivación, acciones de seguimiento para profesores y alumnos, 
existencia de metas claras o establecidas, apoyo y entrega de recursos, acciones de 
perfeccionamiento, supervisión efectiva y preparación de la enseñanza. 
La torre, M. (2012), la tesis titulada “La Gestión de Recursos Humanos y el desempeño laboral”; 
presentado en el departamento de psicología social de la Universidad de Valencia, para obtener 
el grado de doctor, es una investigación de campo con un diseño transversal, para la recolección 
de datos se usó el cuestionario; se trabaja con una muestra de 835 empleados españoles y se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
- Las prácticas de recursos humanos orientadas al compromiso y basadas en la 
aproximación “soft” se relacionan positivamente con el desempeño de los empleados 
a través de las percepciones y expectativas de los empleados. Estas prácticas analizadas 
desde una visión universalista muestran ser positivas para la consecución de los 
objetivos estratégicos de la empresa, siempre y cuando estén fuertemente 
implantadas y sean visibles para los empleados, aun cuando sean informadas por los 
empleados o por los directivos de recursos humanos de la organización. 
- Las prácticas de recursos humanos orientadas al compromiso se relacionan 
positivamente con el apoyo organizacional y la autonomía favoreciendo la percepción 
de los empleados de que la organización cuida de su bienestar y que les proporciona 
margen de maniobra para llevar a cabo su trabajo, lo que redunda en mayor 
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satisfacción y desempeño. El apoyo organizacional muestra su potencial para aumentar 
la satisfacción por su carácter discrecional y de reconocimiento. 
- Las perspectivas de empleo futuro se ha analizado como indicador de una política de 
recursos humanos en base a un plan estratégico de la organización. Sin embargo, los 
resultados no muestran relación con las prácticas de recursos humanos, lo que 
contravendría la tesis del alineamiento del sistema de recursos humanos con la política 
empresarial. Hay que tener en cuenta el modo en el que se ha medido esta variable 
que si no hay un plan estratégico anteriormente definido en la organización, podría 
estar ofreciendo una visión sesgada respecto al sistema de recursos humanos. 
Aguilera, V. (2011), la tesis titulada “Liderazgo y clima de trabajo en las instituciones educativas 
de las Fundación Creando Futuro” ; presentada en el área de didáctica y organización escolar  
del departamento de didáctica de la Universidad de Alcalá – Madrid, para obtener el grado de 
doctor, es una investigación de tipo mixto en la que se combina técnicas de tipo cuantitativo 
como son los cuestionarios con las técnicas de corte cualitativo como los grupos de discusión, 
en dicho estudio el  autor concluye afirmando que en términos mayoritarios los Centros 
Educativos se identifican con tipos de liderazgos bastante positivos con unos niveles de 
satisfacción bastante altos de los lideres hacia los docentes y viceversa. Se valora de forma muy 
positiva y es mencionado en muchos caso el esfuerzo extra que realizan en la institución todos 
sus empleados. También la efectividad de estos, y en general se rechazan aquellos tipos de 
liderazgo que implican el acto de eludir responsabilidad por parte del líder y la pasividad ante 
las tomas de decisiones. 
Evans, E. (2015), la tesis titulada “Interacción entre inteligencia emocional y estilos de liderazgo 
en directivos de instituciones educativas”; presentada en el programa de doctorado de la 
Universidad de Valencia, para obtener el grado de Doctor en, es una investigación de tipo 
cualitativa, para la recolección de información se aplicó el método de grupo de discusión  o 
grupo de enfoque (focus group) ; trabaja con una muestra de 1690 estudiantes, en sus 
conclusiones manifiesta que: Si se pretende cambiar y mejorar la realidad de las instituciones 
educativas, para que se conviertan en instituciones de calidad por su efectividad y eficacia en 
el aprendizaje de los estudiantes, debemos asumir lo que nos plantean los expertos durante 
las últimas décadas. Los directivos deben contar con un Liderazgo transformacional que recoja 
las dos dimensiones abordadas por este estudio, como son: ser promotor de estilo participativo 
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y expresar un carisma personalizante. Una conclusión bastante llamativa de la presente 
investigación es que todos los directivos, de manera inconsciente, han sido consistentes en 
auto asignarse altas puntuaciones en los factores de Liderazgos, sin embargo, en la mayoría de 
los casos, sus docentes no tienen la misma percepción sobre su desempeño. 
Pirela, (2008), en la Universidad de Zulia-Venezuela,  presentó la tesis doctoral: “Liderazgo 
transformador y cultura organizacional en instituciones de educación básica” se concluyó que 
el liderazgo trasformador puede entenderse como un proceso en el cual los líderes reconocen 
las necesidades de los seguidores y procuran satisfacerlas, resaltando altos niveles de 
moralidad y motivación basados en valores como la libertad, justicia, igualdad, paz y 
humanitarismo, para producir cambios fundamentales en las instituciones y en la sociedad. En 
relación a los resultados evidenciados en los docentes y directores, con respecto al liderazgo 
transformador desde la perspectiva del líder y como seguidor, se encontró que esta resultó ser 
media alta con una media dispersión. 
Por otro lado Cardemil (2003), tesis doctoral: “Estilos de dirección escolar, identidad y cambios 
por profesores”, el mismo que fue presentado para el Programa Interdisciplinario de 
Investigaciones en Educación (PIIE) de Chile. Una de las conclusiones menciona que la revisión 
de estos primeros resultados, permite establecer conclusiones respecto de los procesos de 
formación, la dinámica de identidad y el papel central del contexto educativo y en especial, del 
estilo de gestión del director en el fortalecimiento de los cambios identitarios iniciados en los 
13 docentes. Los resultados del estudio afirman que hay una clara relación entre proyecto 
identitario y aprendizaje de los sujetos en el proceso de formación. Por otra parte también se 
observa que el desarrollo, profundización o debilitamiento de estos aprendizajes, (cambios) 
está en relación con los estilos de gestión de los establecimientos en los cuáles estos profesores 
se desempeñan. Además, permite señalar debilidades en la política educativa relativa al 
perfeccionamiento del Ministerio de Educación, principalmente respecto del sentido que las 
autoridades le confieren a este tipo de perfeccionamientos y a su articulación con las 
condiciones institucionales de los establecimientos educativos. 
Ahora apreciemos los antecedentes nacionales 
Cahuas, J. (2011), la tesis titulada “Estilos de liderazgo del director y la calidad del servicio 
educativo en la Institución Educativa Pública N° 21009 de la unidad de gestión educativa local 
N° 10, Huaral 2011”; presentada en la Unidad de Post Grado de la Facultad de Educación de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para obtener el grado de Magíster en Educación, 
es una investigación de tipo básico y asume el diseño correlacional, para la recolección de datos 
aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario; trabaja con una muestra de 
120 estudiantes y 120 docentes, en su conclusión general afirma que los resultados de la 
investigación dan cuenta que los estilos de liderazgo del director de la institución educativa N° 
21009 de Huaral, se hallan en un nivel medio de práctica continua en la organización educativa 
no tienen relación directa positiva ni estadísticamente significativa con la calidad del servicio 
educativo que reciben los estudiantes. Esto significa que, la calidad del servicio educativo que 
se da en un nivel alto en la mayoría de los casos, no tiene que ver con los estilos de liderazgo. 
Contrariamente se aprecia una relación negativa aunque casi inexistente.  
Quispe, P. (2011), la tesis titulada “Relación entre el estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 2do. Sector de Villa el Salvador 
de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010”; presentada en la unidad de 
post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para obtener el grado de Magíster 
en Ciencias de la Educación, es una investigación de tipo descriptiva correlacional, explicativa 
y transeccional, para la recolección de datos aplicó la técnica documental, la técnica de la 
encuesta y la técnica del análisis de contenido; trabaja con una muestra de 156 docentes y 364 
estudiantes; en sus conclusiones manifiesta que: 
- Existe relación débil entre el estilo de liderazgo autoritario del director y el desempeño 
docente (r = 0,4675) en docentes y (r = 0,4854) en alumnos y, como tal, este estilo de 
liderazgo es el que más prevalece e interviene en el desempeño docente. las 
puntuaciones logradas se han ubicado en el nivel regular (tabla 1 y 9) lo cual confirma 
la variable desempeño docente (tabla 4, 5, 6, 8 y 16), porque la responsabilidad en la 
toma de decisiones del director es vertical, lo demuestra el control a los docentes y el 
impedimento que las nuevas ideas de los docentes salgan a la luz, imponiendo las 
suyas. 
-  Existe relación media considerable entre el estilo de liderazgo democrático y el 
desempeño docente (r = 0,6403) en docentes y (r = 0,4788) en alumnos. Por lo 
expuesto, este estilo de liderazgo interviene en el desempeño docente. Las 
puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel regular (tabla 2y 10), lo cual confirma 
la variable desempeño docente (tabla 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,15 y 16), porque 
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demuestra su confianza en la capacidad de los docentes asignándoles 
responsabilidades, en la toma de decisiones compartidas y en su capacidad de escucha 
para aceptar las ideas nuevas de los docentes. 
- Existe relación media entre el estilo de liderazgo liberal del director y el desempeño 
docente (r = 0,6687), en los docentes y (r = 0,6114), en los alumnos y, por lo tanto, este 
estilo de liderazgo interviene en el desempeño docente. Las puntuaciones logradas se 
han ubicado en el nivel alto (tabla 3) y el nivel regular tabla (tabla 11) para el estilo 
liberal, lo cual confirma la variable desempeño docente (tabla 4, 5, 6,7 y 8), porque 
demuestra regular preocupación: por la tarea, en su intromisión en el trabajo, su 
evasión de responsabilidades, su accesibilidad con la información y delegación de 
responsabilidades. 
 
Saccsa, (2010), tesis doctoral: “Relación entre el clima institucional y el desempeño académico 
de los docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del distrito de San 
Martín de Porres” Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú, su diseño de estudio no 
experimental de corte transversal, descriptivo correlacional; en esta conclusión determina 
que existe relación entre el clima institucional y el desempeño académico de los docentes de 
los CEBAs del distrito de San Martin de Porras. 
Aedo, (2008), tesis “Estilo de Liderazgo del Director y el Desempeño Docente  de la 
Instituciones Educativas  de la ciudadela  de Pachacútec – Ventanilla”, en la escuela de Post 
Grado de la Universidad Nacional de Educación Enrique  Guzmán  y Valle, la investigación 
llegó a las siguientes conclusiones:  
- El presente trabajo de investigación con respecto a las interrogantes podemos afirmar 
que existe una correlación positiva media  moderada entre ambas variables.   Esto nos 
indica que los estilos de liderazgo de los directores ha influido positivamente, pero, 
moderada en el desempeño de  los docentes. 
- El nivel medio de los estilos de liderazgo es el de mayor predominancia  representa el 
70.6 % del total y el 2do lugar el nivel bajo 3.9% y el  3er nivel es el alto con 25.5%. 
- Según los resultados se ha establecido que el estilo de liderazgo que predomina en los 
directores de la ciudadela Pachacútec es el Laissez Faire y el autoritario. 
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- Los datos relacionados al desempeño docente nos permite concluir que existe un nivel 
medio de desempeño docente, es ligeramente favorable por cuanto está afectado por 
el estilo de liderazgo de los directores. 
- El estilo de liderazgo adecuado que puede elevar el desempeño docente es el estilo 
democrático y situacional del director el cual motiva a los docentes. 
-  El estilo de liderazgo del director tiene una influencia significativa, ya que su actuación 
incide en todos los procesos de la institución educativa, la escuela que cuenta con un 
director eficiente está encaminada a lograr la eficacia. 
Zarate, D. (2011), la tesis titulada “Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones 
educativas de primaria del distrito de independencia, Lima”; presentada en la Unidad de Pos 
grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para obtener el grado de Magíster en 
Educación con mención en Administración de la educación universitaria , es una investigación 
de tipo descriptivo con un diseño descriptivo correlacional, para la recolección de datos aplicó 
la técnica de la encuesta; trabaja con una muestra de 201 docentes y 729 estudiantes, en sus 
conclusiones manifiesta que: De la investigación realizada se concluye que existe una alta 
relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que presenta en 
las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo Se concluye que la relación 
entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel Primaria se muestra con 
aceptación según los docentes ya que los resultados estadísticos arrojan que el Chi cuadrado 
es de 27.13 considerado alto. En la segunda concluye que el desempeño docente con las 
dimensiones profesional, personal y social según los alumnos resultan de acuerdo a la 
estadística arroja que el Chi cuadrado es de 26.39 y se considera alto. En la tercera Concluye 
que los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes estilos de liderazgo 
autoritario, democrático y situacional para cumplir con la función de director de las 
Instituciones Educativas. En la cuarta concluye con la existencia de un alto grado de correlación 
lineal entre el liderazgo directivo y desempeño docente con sus respectivas dimensiones. Esto 
significa que, despliega el líder director en su labor en las dimensiones Gestión pedagógica, 
Institucional y Administrativo como consecuencia el desempeño docente en sus dimensiones 
profesional, personal y social resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa. 
Existe una dependencia. 
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Reyes, N. (2012), la tesis titulada “Liderazgo Directivo y desempeño docente en el nivel 
secundario de una institución educativa de Ventanilla - Callao”; presentada en la Escuela de 
Post Grado  de la Universidad de San Ignacio de Loyola, para obtener el grado de Maestro en 
Educación, es una investigación de tipo básico descriptivo y de diseño descriptivo correlacional, 
para la recolección de datos aplicó la técnica de la encuesta; trabaja con una muestra de 40 
profesores, en su conclusión más resaltante afirma que no se confirma la hipótesis general 
debido a que no hay presencia de relación significativa entre la percepción de los estilos de 
liderazgo directivo según Rensis Likert y el desempeño docente en el nivel secundario de una 
institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009. 
Ruiz, G. (2011), la tesis titulada “Influencia del estilo de liderazgo del director en la eficacia  de 
las instituciones educativas del consorcio Santo Domingo de Guzman de Lima Norte”; 
presentada en la escuela de post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para 
obtener el grado de Magíster en Educación, es una investigación de tipo básica y  de nivel 
correlacional-causal, para la recolección de datos aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento el cuestionario; trabaja con una muestra de 175 docentes, en sus conclusiones 
manifiesta que: 
- Se afirma que el estilo de liderazgo del director influye significativamente en la eficacia 
de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima 
Norte, porque la prueba de la hipótesis general concluyó que P=0,000<0,05; entonces 
se rechazó Ho.  
- Se afirma que el estilo de liderazgo transformacional del director influye 
significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo 
Domingo de Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión pedagógica, porque la prueba 
de hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. 
- Se afirma que el estilo de liderazgo transformacional del director influye 
significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo 
Domingo de Guzmán” de Lima Norte, en su dimensión institucional, porque la prueba 
de hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. 
- Se afirma que el estilo de liderazgo transaccional del director influye significativamente 
en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” 
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de Lima Norte, en su dimensión pedagógica, porque la prueba de hipótesis concluyó 
que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. 
- Se afirma que el estilo de liderazgo transaccional del director influye significativamente 
en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” 
de Lima Norte, en su dimensión institucional, porque la prueba de hipótesis concluyó 
que P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho 
- Se afirma que el estilo de liderazgo transformacional del director influye 
significativamente en la eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo 
Domingo de Guzmán” de Lima Norte, porque la prueba de hipótesis concluyó que 
P=0,000<0,05; entonces se rechazó Ho. 
- Se afirma que el estilo de liderazgo transaccional influye significativamente en la 
eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de 
Lima Norte, porque la prueba de hipótesis concluyó que P=0,000<0,05; entonces se 
rechazó Ho. 
Rincón, (2005), realizó una investigación: “Relación entre el estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente del Valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas”, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos-Perú. Las principales conclusiones a que se arribaron son: Entre 
el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente existe un alto grado de correlación 
en las instituciones educativas del valle de Chumbao de la provincia de Andahuaylas. Los datos 
relacionados al desempeño de los docentes no permiten concluir que en la mayoría de los 
centros educativos del lugar existe un bajo 16 nivel de desempeño docente por cuanto está 
influenciado entre otros por el estilo de liderazgo de los directores. El estilo de liderazgo 
adecuado del director que puede incrementar el desempeño de los docentes, es el estilo 
democrático y situacional del director, que motiva a los docentes, y prioriza el aspecto 
académico y la formación integral de los educandos. En tal sentido debido a los factores 
señalados el clima institucional es deficiente, el mismo que conlleva al rompimiento de las 
relaciones humanas entre sus miembros, debilitando la integración y una buena organización 
que les permita buscar mejorar la calidad educativa. 
Ahora apreciemos las tesis de índole regional. 
Sillocca, D (2015), la tesis titulada “Efectos  de los Estilos de Liderazgo Directivo en el Desempeño 
Docente en las Instituciones Educativas del Nivel Secundario de Zona Urbana Distrito de Santo Tomás, 
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2013; presentada en la Universidad Nacional del Altiplano, para obtener  el grado de Magister Scientae 
en Educación , Mención en Administración de la Educación, es una investigación de tipo correlacional. 
Flores, C. (2015) la tesis titulada “Estilos de Liderazgo y Satisfacción Laboral  en la Dirección Regional 
de la Producción de Puno 2014”; presentada en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, para 
obtener el grado de Magister en Administración, es una investigación de tipo correlacional, para la 
recolección de datos se aplicó una encuesta; trabaja con una muestra de 35, en sus conclusiones 
manifiesta que: El estilo de liderazgo que ejerce el supervisor  ante el subordinado está relacionado 
directamente con la satisfacción laboral, entonces el estilo de liderazgo que el jefe o supervisor  utilice 
influye de una manera directa  en la satisfacción laboral  de sus subordinados con una correlación del 
79.5 % y 20.5 % influyen otros factores en la satisfacción laboral  de la dirección de producción del 
gobierno regional. El estilo de liderazgo predominante  es el estilo democrático, denota que hay 
preocupación  por las opiniones, ideas de sus  subordinados, así mismo hace notar a sus subordinados 
interés por el aporte de sus ideas  para resolver problemas, creando un ambiente laboral ameno  en el 
que se genera relaciones amistosas. El 60 % de los trabajadores perciben que siempre se muestran las 
características del estilo democrático, la satisfacción laboral  de 68.5% está satisfecho en los tres  
factores los cuales son: satisfacción con la supervisión, satisfacción con el medio ambiente y 
satisfacción con las prestaciones. 
Gutiérrez, M. (2010), la tesis titulada “Influencia del estilo de liderazgo del Director en la Gestión 
Educativa de la Institución Educativa Secundaria Telesforo Catacora de la ciudad de Juli”; presentada 
en la Universidad Nacional del Altiplano, para optar el grado académico de Magister  Scientiae en 
Educación, Mención: Administración de la Educación, es una investigación de tipo correlacional, para 
la recolección de datos se aplicó el cuestionario; trabajó con una muestra de 66 docente, en su 
conclusión más importante dice: El tipo de influencia del estilo de Liderazgo del Director  en la Gestión 
Educativa  es directa   en la Institución Educativa Secundaria “Telesforo Catacora” de la ciudad de Juli. 
Zevallos, L. (2011), la tesis titulada “Estilos de Liderazgo Directivo y Desempeño docente en las 
Instituciones Educativas Secundarias  de la ciudad de Ilave – 2010”; presentado en la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, para optar el grado de Magister Scientiae en 
Educación con la mención en administración de la educación, es una investigación de tipo correlacional, 
para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta; trabaja con 883 alumnos y 205 docentes, 
en sus conclusión dice: El estilo de liderazgo directivo predominante en las instituciones educativas 
secundarias de la ciudad de Ilave  es el democrático o participativo y que la comunicación verbal 
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predomina  sobre los demás tipos de comunicación. Se indica además  que en algunas ocasiones  se 
realiza  actividades como la promoción  de un adecuado clima  institucional, orientación y monitoreo  
de las actividades pedagógicas  así como la comunicación fluida  entre directivos y docentes; el 
desempeño docente es regular evidenciando en los cinco indicadores analizados como : capacidades 
pedagógicas, emocionalidad; Responsabilidad en el desempeño de  sus funciones laborales, relaciones 
interpersonales y los resultados de su labor educativa. Y se demuestra que no hay relación entre las 
variables de estudio. 
Respecto a las bases teóricas, Estilos de liderazgo, iniciemos con  la definición de liderazgo, el cual para 
Álvarez (1997) refiere: 
El vocablo “líder” de alguna manera es un término muy usado en la literatura contemporánea. 
Basta con detenerse a echar una mirada a revistas, periódicos, libros y publicaciones para 
comprobar hasta qué punto se ha extendido y generalizado su uso. Esto ha provocado, mucha 
ambigüedad en el uso del término, que se emplea indistintamente. Se logra entender lo mismo 
cuando calificamos como líder a un dirigente político, empresarial o religioso (p.49). 
Para Lazzati (1991) “El liderazgo es la actividad de influenciar en la gente para que se empeñe 
voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo.  Por grupo debe entenderse un grupo pequeño, 
un sector de la organización, una organización, una nación, etc.” (p. 67). 
De este tipo de definición surgen dos campos importantes de liderazgo que están relacionados  
a la organización: 
a) El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización. 
b) El factor humano, lo cual consiste en influenciar a las personas para que puedan 
desempeñarse de manera voluntaria para el logro de objetivos. 
Si aceptamos estas dos condiciones, puede concluirse que liderazgo y motivación se 
encuentran interrelacionados, en donde la primera se enfoca en el líder y la segunda en los seguidores; 
que liderar es provocar motivación; que cualquier análisis de liderazgo tiene su correlato en materia de 
motivación, y viceversa. Lazzati (1991) 
Para Chiavenato (2000): “El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que  
ejecuten lo que deben hacer (...) incluye dos dimensiones: la primera es la  capacidad supuesta de 
motivar a las personas para que hagan aquello  que debe realizarse. La segunda es la tendencia de los 
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subordinados a  seguir aquello que perciben como instrumento para conseguir sus objetivos y satisfacer 
las necesidades personales” (p. 315).  
 
Según Viveros (2003) Entendemos por “liderazgo el correcto ejercicio del mando, que se 
traduce en satisfacción del grupo de trabajo y de la empresa por haber cumplido con los objetivos 
encomendados. El líder es el motor de la actividad que se ejerce desde el vértice del mando, inspirando 
y estimulando al grupo para cumplir con el trabajo encomendado. El líder es un concepto superior que 
trasciende por sobre el interés común del cumplimiento de objetivos”  
Por su lado Casales (1995) afirma: 
Se trata de aquel miembro que ejerce mayor influencia sobre los restantes integrantes de su 
grupo de manera espontánea, siendo capaz de motivarlos y guiarlos hacia la obtención de un 
objetivo o meta, y que desempeña un rol central en el desarrollo de las tareas y el 
funcionamiento grupal al realizar contribuciones de significación (p. 39). 
Para Hersey, Blanchard y Johnson (1997): “El liderazgo es  la influencia personal ejercida en una 
situación y dirigida – mediante el proceso de la comunicación- a conseguir una o varias metas 
particulares” (p. 91). 
Para Selim (1998) “la visión que tienen en general los trabajadores de su jefe (liderazgo) es que 
ordenan, mandan, deciden, dicen lo que se  debe hacer, imponen criterios, distribuyen el trabajo,  
controlan y supervisan las tareas” (p. 24) 
Por su lado Pozner (1997) añade que: “Ser líder es utilizar todos los recursos de autoridad y de  
poder que se negocian en el trato diario entre autoridades y docentes, para alcanzar los intereses  
pedagógicos” (p. 93)   
La práctica del liderazgo implica la interrelación de por lo menos cuatro elementos 
fundamentales, los cuales de acuerdo con Alvarado Oyarce, Otoniel (2003) los ELEMENTOS DEL 
LIDERAZGO son los siguientes:  
a.  El objetivo: Que constituye el elemento clave de la gestión  educativa. Un líder debe tener bien 
claro tanto los objetivos  institucionales así como aquellos referidos a la satisfacción de los 
intereses individuales. Como afirma Alvarado Oyarce, Otoniel (2003), “sólo así podrá lograr la 
sostenibilidad y el desarrollo cualitativo de la institución en su conjunto” (p.50).  
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b. El poder: El liderazgo es una forma de ejercicio del poder. Basado en las cualidades que perfilan 
a un líder se llega a la  adhesión voluntaria de los seguidores. El poder se puede  ejercer de 
cinco maneras, según Amelia Pacheco, citado por  Alvarado Oyarce, Otoniel (2003), tenemos:  
- Mediante recompensas el líder moldea y controla la  conducta de los demás, es el 
poder premiador.  
- Mediante la imposición de ciertas conductas basado en su  derecho por la posición 
alcanzada como líder, es el poder  legítimo.  
- El poder basado en el dominio del conocimiento y habilidades del líder sobre los 
subalternos, el poder experto;  
- Y finalmente en virtud a sus atributos personales el líder  inspira a los seguidores su 
aprobación y emulación, el poder referente.  
c. El estilo: Que consiste en las distintas conductas que manifiesta el líder en ejercicio de su poder 
para integrar intereses y lograr objetivos.  
d. Los seguidores: La esencia del liderazgo es la adhesión,  subordinación, el seguimiento y la 
emulación de los integrantes  del grupo.  
Para Davis (1992)  los directores efectivos  aparecen como personas que muestran una visión  
clara de lo que puede ser su escuela, son capaces  de transmitir esa visión y animar a otros para  
conseguirla; tienen elevadas expectativas de  profesores y alumnos y se implican en los 
procesos  instructivos. Observan a los profesores y les ayudan  a solucionar problemas sobre la 
instrucción. Son  personas a quienes les preocupa el uso eficaz del  tiempo y suelen utilizar de 
forma creativa los  recursos materiales y humanos de sus centros. (p. 72) 
Por su lado Murillo (1999) menciona: que  si bien es cierta la coincidencia, cada vez mayor, al  
destacar la dirección como requisito necesario para el desarrollo de procesos educativos 
eficaces,  también lo es la ausencia de consenso sobre el  modo de organizar y ejercer esa 
dirección. No es posible establecer un estilo ideal de liderazgo o  director, ya que la actuación 
ha de adaptarse a  muchas variables y contingencias. En la práctica no   existen estilos directivos 
puros, así como tampoco existen estilos de dirección buenos o malos por antonomasia (p. 125) 
Por su lado Gento (1995) afirma: El desarrollo teórico alcanzado sobre este tema no deja lugar 
a dudas sobre la situación que los líderes ocupan siempre que se habla de calidad de la 
educación. Destacando la imagen de que los líderes poseen una visión de sus escuelas (imagen 
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mental de lo que desean para ellas) que es compartida por todos dentro de una comunidad 
escolar y que orienta los programas de enseñanza- aprendizaje, las prioridades, planes, 
procedimientos, etc. (p. 37).  
Según Capella, (2002) “como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de 
un grupo y de influir en ellas” (p.62). 
Según Lepeley (2000) Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida 
a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos. Cabe señalar que aunque el liderazgo guarda una gran relación con las actividades 
administrativas y el primero es muy importante para la segunda, el concepto de liderazgo no 
es igual al de administración (p. 36). 
Casi todos los comentaristas al hablar de líder dan por sentado que el director es: En gran 
medida el responsable de planificar y mantener su escuela como organización formal y por ende, de un 
modo muy revelador, la escuela se convierte en la expresión de su autoridad. 
Sobre funciones  del liderazgo,   Según Álvarez (1997, p.73) menciona que las  funciones del 
nuevo líder en este siglo son:  
1° El líder del siglo XXI tendrá que delegar  responsabilidades.  Una persona no puede controlar 
todas las  decisiones en la economía globalizada en la que  competimos. Hoy, el ciclo de vida 
del producto dura  meses o años pero ya no décadas. Implica la  necesidad del apoyo de un 
equipo de líderes con  conocimientos tanto de los procesos del producto  como de los objetivos 
corporativos.  
2° Los líderes de este siglo pasarán la mayoría  de su tiempo creando una nueva visión  
empresarial que comunicarán a toda la empresa. Para ser un verdadero líder, será necesario  
crear una visión empresarial y conseguir su  aceptación y seguimiento dentro de la compañía a  
fin de alcanzar las metas planteadas. Los líderes  eficientes utilizarán todas las oportunidades 
–entre  ellas el uso de sistemas de información eficientes-  para reforzar la identidad y los 
objetivos de la  compañía.  
3° Hay nuevos criterios para medir el éxito del  liderazgo del futuro.  Rige ahora la gestión de la 
relación con el  cliente que va a tener un papel preponderante en los  próximos años. Pasa en 
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primera posición la  satisfacción del cliente, quitándole la mayoría  absoluta al índice de 
rentabilidad. Satisfacer a los  clientes, significa ante todo, el desarrollo de  relaciones de largo 
plazo con ellos y la consolidación  de la empresa.  
Ahora bien Para Delgado  (1997) ganarse el respeto de los dirigidos, en primer  lugar se requiere 
“ser una persona intelectualmente  sólida” y “profesionalmente capaz”, cualidades que  no 
aparecen en ciertos líderes “introducidos en sus  organizaciones por la puerta falsa, a golpe de  
talonario y amiguismo”. Un segundo grupo de  habilidades requeridas tienen que ver con la  
coordinación: para aprovechar las ventajas del  trabajo en equipo se precisa saber comunicar, 
pero  también saber escuchar, entender los puntos de  vista ajenos y dialogar de manera 
constructiva. (p.128).  
Álvarez,  (1997, p. 59) precisa que la función del  líder hoy se ha convertido en vigilar el proceso 
de  dinámica del grupo de trabajo. Su principal  preocupación no es resolver él mismo los 
problemas,  sino el comportamiento del grupo en el proceso de  resolución de los mismos. El 
líder se ha convertido,  por consiguiente, en un “facilitador”, que significa:  
- Poseer conocimientos y experiencias en dinámica  de grupos y modificaciones organizativas.  
- Poseer algunas cualidades de conducción de  grupos como competencia, sensibilidad, 
disciplina, capacidad de influir y, sobre todo,  capacidad de implicar a las personas alrededor 
de  un proyecto común que tenga en cuenta los  objetivos de la organización.  
- Sentirse confortable en situaciones de cambio,  ambigüedad y soportar bien el conflicto.  
- El mismo autor concluye que el liderazgo  situacional puede emerger de cualquiera en el  
centro de trabajo, no se ve como una cualidad  que proviene del cargo o persona específica, 
más  bien se deriva del contexto y de las ideas de los  propios individuos que se influyen 
mutuamente.  
Sin embargo, la tarea del liderazgo es difícil, tal  como lo señala Slater  (1997) “La meta de todo  
liderazgo consiste en dar unidad y coherencia al  esfuerzo de grupo y a la acción colectiva. El liderazgo  
en la actualidad, debe tratar de equilibrar las fuerzas  de oposición presentes en nuestras sociedades  
modernas” (p.203).   
Enfocando el liderazgo en las instituciones  educativas. Duigan  (1992, p.129) precisa que 
nosotros  concebimos a un líder educativo como alguien capaz  de comunicar sentimientos de 
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emoción, originalidad  y frescura en una organización. Creemos también  que un líder educativo 
es una persona que desafía a  otros a participar en la visionaria actividad de  definición de la 
“correctitud” y de los caminos  preferentes del hacer y actuar en la educación.  
Lazzati, (1991) nos brinda una estructura conceptual para identificar las funciones de un líder. 
Opina que “liderar es provocar motivación, por lo tanto las funciones del liderazgo consisten en operar 
sobre los factores de la motivación” (p.70). 
Así mismo, Lazzati (1991, pp. 71-72)  identifica los siguientes factores de la motivación, que 
sirve para realizar un diagnóstico del grado de motivación de la gente en una organización, 
teniendo en cuenta sus implicancias sobre la productividad: 
- La atracción de la tarea que desempeña la persona.  
- Las condiciones de la organización que rodean la tarea.  
- La influencia que la tarea y la organización tienen sobre la calidad de vida de la persona.  
- Finalmente  concluye   en dos aspectos fundamentales:  
a) El liderazgo no es algo privativo del jefe con respecto a sus subordinados, sino que 
comprende también la influencia sobre los pares, e inclusive la influencia del 
subordinado sobre el jefe. 
b) El liderazgo no es una función exclusiva de la alta gerencia. La responsabilidad de 
ejercer debidamente el liderazgo corresponde, a todos los niveles de la 
organización, cualesquiera que sean las limitaciones impuestas desde arriba. 
Sobre liderazgo  directivo en la Institución Educativa, Podemos definir , en concordancia con 
los autores Ibáñez (1996) y Alvarado (2003): en la que afirman que el liderazgo directivo es el 
arte para guiar a los miembros de la institución educativa con una sola visión, a través de la 
persuasión, la fuerza de las ideas, las propuestas, la empatía, la voluntad, y la capacidad 
administrativa hacia el logro de los objetivos trazados en el proyecto educativo institucional 
(P.E.I.), teniendo en cuenta las expectativas y consideraciones por cada uno de ellos. 
Sobre dirección y liderazgo, Huamán, M (1990) “considera que la dirección es el arte y ciencia 
de controlar y orientar el esfuerzo humano, de manera que se pueden alcanzar los objetivos 
pre establecidos de una institución y de acuerdo con las políticas aceptadas de antemano”. 




La dirección es un tipo de liderazgo llamado “formal”  por la influencia que tiene sobre sus 
subalternos, tanto por sus capacidades  como por su posición jerárquica. 
Roosevelt, (1989) menciona que el  estilo de liderazgo es un proceso  activo, es un modo de 
poner en práctica el liderazgo  dentro de la realidad social cotidiana de la escuela.  Esta 
concepción de liderazgo reposa en el poder  como un resultado, algo que se logra en y mediante  
una ejecución, en y mediante la acción conjunta. Los  estilos de dirección son actuaciones y, 




Ahora consideremos los estilos de liderazgo. 
Un estilo de liderazgo para Roosevelt (1989) es un proceso  activo, es un modo de poner en 
práctica el liderazgo  dentro de la realidad social cotidiana de la escuela.  Esta concepción de 
liderazgo reposa en el poder  como un resultado, algo que se logra en y mediante  una 
ejecución, en y mediante la acción conjunta. El  poder es disputado, no investido. Los  estilos 
de dirección son actuaciones y, por tanto, es  decisivo que el director logre inspirar un sentido 
de  credibilidad en papel que juega. (p. 110).  
Sobre los estilos de liderazgo. Según Rodríguez, E. (2011) los estilos de liderazgo se clasifican 
en: 
1. El líder autocrático: Asume toda la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las 
acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. La decisión se centraliza en el líder. Puede 
considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones importantes, puede 
sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a sí mismos o puede tener otras razones 
para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta pedida a los subalternos es la 
obediencia y adhesión a sus decisiones.  
Ascanio, (1995, p.35) menciona que el estilo autoritario  se caracteriza por una excesiva 
orientación hacia la tarea, ya que se cree que esta es la única finalidad del grupo, por lo que es 
claro que la gran motivación es la productividad. Enfatiza en la eficacia al tratar de disponer 
todos los elementos, que los individuos no desvíen la atención de su labor. Se centren  
fundamentalmente  en su buen desempeño. 
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2. El líder democrático: Utiliza la consulta para practicar el liderazgo. No delega su derecho a 
tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero consulta sus 
ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder participativo 
eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus contribuciones 
siempre que sea posible y práctico.  
Ascanio, (1995, p.35), menciona  que el estilo democrático “otorga gran importancia al 
crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo permitiendo que trabajen según el 
principio de consenso y toma de decisiones”. 
3. El líder permisivo (Rienda suelta): Delega en sus subalternos la autoridad para tomar 
decisiones. Espera que los subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, 
guía y control. Excepto por la estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de 
liderazgo, proporciona muy poco contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el 
subalterno tiene que ser altamente calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado 
final satisfactorio. 
 
            Detallamos el estilo autocrático. 
 Según Andreieva  (1984)  “El estilo antagónico como el interpersonal se basa principalmente 
en la conversación, aunque a diferencia del primer estilo, los campos decisivos de la conversación son 
más bien públicos que privados (p. 52)   
El líder autocrático para Ascanio (1995)  toma decisiones en nombre del grupo, es decir, no 
permite la participación de los demás. Impide que se siga un camino para alcanzar los objetivos 
comunes, aunque se pueden producir casos en que se otorga la oportunidad de voz y voto, 
pero con el cuidado de reservarse el poder de decidir para sí mismo. (p.35) 
El director antagónico estimula el debate público y es un destacado participante en él. Se 
reconoce el diálogo y no es raro el enfrentamiento; se reconoce la existencia de ideologías e 
intereses rivales en la escuela. Los participantes hablan de “peleas, batallas, desafíos, etc.”. 
Aquí, la dirección pone énfasis en la persuasión y el compromiso; sin embargo, parte del 
personal será incapaz o no deseará participar en este tipo de trayectoria organizativa.  
Hellriegel, (1999, p.136). 
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Según  Knickerbocker (1990) Con el estilo autoritario  el líder asume toda la responsabilidad de 
la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. Las decisiones 
se centralizan en el líder. Puede considerar que solamente él es componente y capaz de tomar 
decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse así mismo 
o pueden tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La respuesta 
pedida a los subalternos es la obediencia y la adhesión a sus decisiones (p. 28).   
Lewin, Lippit y White, (1943)El  Estilo autoritario o autocrático, generalmente es designado por 
alguna autoridad, aunque también puede haber sido elegido por el grupo. Es un estilo de  
liderazgo basado en la dominación de una sola persona o en el grupo, que ejerce un alto grado 
de control sobre este. El líder toma las decisiones de forma unilateral, en nombre del grupo. 
Actúa como jefe, determina el modo de proceder del grupo y ejerce la autoridad por sí solo (p. 
269)    
En todo caso  podemos deducir  que el  líder autocrático considera legítimas las diferencias de 
estatus y de poder. A la vez que es exigente y directivo, y que asume una actitud de autoridad y control 
hacia los individuos menos poderosos, su actitud es de conformidad con las normas y de subordinación 
y sumisión ante aquellos individuos de mayor estatus que él.    
En resumen se ha podido deducir   que  el líder  autoritario tiene las siguientes características: 
- Se preocupa mucho por los resultados de las tareas asignadas. 
- No permite que se inmiscuyan sus sentimientos cuando toma decisiones para resolver una 
situación crítica en el aula. 
- Es firme en sus convicciones. 
- Acepta la supervisión y la responsabilidad final en las decisiones. 
- Ordena, estructura toda la situación de trabajo y dice a los alumnos qué deben hacer. 
- Basa su poder en amenazas y castigos. 
 
Mencionamos  sobre el estilo democrático. 
 
Rodríguez, (2011),  el líder democrático: Utiliza la consulta para practicar el liderazgo. No delega 
su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus subalternos pero 
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consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea ser un líder 
participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 
contribuciones siempre que sea posible y práctico. 
Según  Knickerbocker (1990) con el estilo democrático este  el líder utiliza la consulta para 
practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices 
específicas a sus subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que 
le incumben. Si desea ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas 
de sus subalternos y acepta sus contribuciones siempre que sea posible y practico (p. 28).   
Para  Ascanio, (1995) el estilo democrático “otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo 
de todos los miembros del grupo permitiendo que trabajen según el principio de consenso y toma de 
decisiones” (p.35) 
Lewin, Lippit y White (1943) En el  estilo democrático o participativo  el liderazgo es compartido, 
el poder de decisión está repartido y basado fundamentalmente en el consenso. El líder 
democrático permite al grupo avanzar y proponer con libertad los planteamientos generales. 
Recoge las diferentes aportaciones y valora las sugerencias, sugiere procedimientos y 
estrategias alternativas. Su labor va más encaminada a coordinar, motivar, impulsar la 
participación, facilitar la comunicación, promover la integración y potenciar la cooperación. 
Para ello se fomenta un clima de libertad, de respeto y de espontaneidad (p. 270)   
Establecen Koontz y Weihrich (2004), que el líder democrático o participativo consulta a sus 
subordinados respecto a acciones y decisiones  probables y alienta su participación, 
considerando tanto a aquellos  que no emprenden acciones  sin la participación de sus 
subordinados, como a los que  toman decisiones por sí solos  pero antes de hacerlo consultan 
a sus subordinados. 
Esto nos da a entender que el estilo de liderazgo  democrático  se caracteriza por cuanto el líder 
considera la opinión de los subordinados, y les consulta para decidir. De igual modo, cuando enfrenta 
un problema consulta a sus subordinados y pregunta por sugerencias. Y en resumen  podríamos decir 
que tienen las siguientes características: 
- Muestra fuerte preocupación por el grupo, tanto en aspecto personal como en el trabajo. 
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- Confía en la capacidad y buen juicio del grupo. 
- Asigna claramente las tareas para el grupo, con el fin de que éste comprenda su 
responsabilidad. 
- Crea un fuerte sentido de solidaridad. 
- Toma decisiones compartidas. 
 
Sobre el  líder  liberal o permisivo 
El líder delega en sus subalternos la autoridad para tomar decisiones. Espera que los 
subalternos asuman la responsabilidad por su propia motivación, guía y control. Excepto por la 
estipulación de un número mínimo de reglas, este estilo de liderazgo, proporciona muy poco 
contacto y apoyo para los seguidores. Evidentemente, el subalterno tiene que ser altamente 
calificado y capaz para que este enfoque tenga un resultado final satisfactorio. Knickerbocker 
(1990, p. 28)  
El liderazgo liberal  se caracteriza esencialmente por el dejar pasar, dejar hacer en el contexto 
de la organización. El gerente no se preocupa por las consecuencias que puede tener una 
gestión que no tiene definición precisa, por lo que deja que el personal actué a su libre albedrio. 
Ascanio (1995, p.35) 
Estilo permisivo o liberal (también conocido como lais-sez-faire o anárquico),  se trata de un 
liderazgo pasivo en el que el líder no participa en las actividades sino que “deja hacer”, dando 
al grupo plena libertad para tomar decisiones. Con este tipo de liderazgo no se dan indicaciones 
u orientaciones a los miembros. No existe una coordinación y hay falta de objetivos, de 
planificación y de organización, resultando prácticamente imposible mantener una dirección 
común.. Finalmente nadie decide, la apatía y el desinterés suelen aparecer y, por tanto, el grupo 
termina por desintegrarse.    Lewin, Lippit y White (1943, p. 270). 
En resumen podemos decir  que  el líder permisivo tiene las siguientes características: 
- Procura no involucrarse en el trabajo del grupo. 
- Evade la responsabilidad por el resultado obtenido. 
- Da libertad absoluta para que trabajen y tomen decisiones. 
- Proporciona información sólo cuando se lo solicitan. 
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- Deja que el grupo se organice. 
 
Sobre el liderazgo del director,  Según Roosevelt  (1989) menciona que: “Hay diversas ideas 
sobre el poder del director.  Algunos sostienen que la imagen del director  todopoderoso, otros dicen 
que el carácter y la  calidad del director son, con mucho, las principales  influencias en la escuela” 
(p.105) 
Sin embargo, para otros,  los directores no tienen tanta libertad.  
Los directores están investidos de algún grado  de autoridad, ejerciendo algún tipo de liderazgo. 
La  mayoría de los estilos de liderazgo exigen un mayor  o menor grado de apoyo mutuo entre el líder 
y los  que dirige.  
Se entiende que el desarrollo del liderazgo de  la dirección implica que: Foster (1986; p.37):  
- Se hable de liderazgo y no de líder.   
- El liderazgo es la función clave de toda la  dinámica de la organización, estratégica y  
procedimental, transmisora de inputs, condicionadora y potenciadora de ritmos, con  
enorme caudal informativo, en contacto directo  con el ambiente, etc.  
- Es una tarea compartida que se lleva a cabo de  forma colegiada y colaborativa, de manera 
que  no-solo participa en el liderazgo el director, sino el  equipo directivo, difuminándose 
por el ecosistema  a través de los coordinadores, tutores, etc.  
- Este reside en el grupo. “El liderazgo puede surgir  de cualquiera; no es una cualidad que 
provenga  de un despacho o una persona. Para distribuir el  liderazgo de forma amplia por 
toda la  organización escolar. 
- Es situacional, contingente y se instala en la  cultura del centro, reconstruyéndola en torno 
a  valores como la participación, la democracia y la  colaboración.  
- Se integra en procesos de una triple naturaleza: técnicos, de interpretación de significados 
de  acontecimientos de la vida del centro, y de  capacitación de los profesores mediante la  
reflexión, para liberarse de sus dependencias de  la organización.  
- En el ejercicio de esta función influyen factores  como la exactitud en la percepción de 
papeles y  situaciones, la formación o talantes personales, la  comprensión de las tareas y 
las expectativas de  los colegas.  
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Delgado  (1997, p. 77) indica que el  liderazgo del director es un reto a conquistar y un modelo 
de  dirección acorde con un estilo de acción propio de la  sensibilidad de nuestro tiempo. Para 
la propuesta de  la dirección desde un liderazgo pedagógico es  preciso: Construir una visión 
y/o misión compartida y clara  del centro educativo y del modelo de educación  que se va a 
implantar (Liderazgo visionario).  
Otras acciones, según Coronel  (2000, p.218), que  ayudarán a crear el clima académico por 
parte del  director son:  
- El seguimiento y evaluación del progreso de los  alumnos. Los directores pueden discutir los  
resultados obtenidos con los profesores para  determinar los niveles de exigencia. Las  
variaciones sobre estos niveles se utilizan como  guía para una acción correctiva (evaluación  
formativa). 
- Obtener los recursos materiales y humanos para  un aprendizaje eficaz. 
- Favorecer un ambiente seguro y ordenado, en el  cual los alumnos se sientan bien acogidos y 
estimulados; donde se eviten al máximo aquellas  interrupciones en el tiempo dedicado al  
aprendizaje; donde se cuenta con normas claras  que posibilitan la convivencia agradable; en 
el que  los profesores conocen y utilizan principios sólidos  de manejo del grupo; en el cual la 
escuela se  mantiene decorada y atractiva; y donde, si es  necesario, se excluye a los alumnos  
intencionadamente destructivos.  
Desde nuestra perspectiva  una de las funciones esenciales del  director eficiente es la de 
observar a los profesores  en la clase y dialogar con ellos la forma de abordar  los problemas y de 
mejorar su enseñanza.  
En este caso hay que entender la eficiencia  como la optimización del trabajo durante el proceso  
del trabajo en la organización. En cambio la eficacia,  es el resultado óptimo del proceso.  
El director debe mantener unas relaciones de  amistad, sin menoscabo de su liderazgo y 
autoridad,  que ayuden a lograr la cooperación de maestros,  padres y alumnos. 
Ahora veamos en que consiste el desempeño docente,  iniciaremos  con el perfil del docente. 
Montenegro  (2003, p. 12) expresa que el perfil docente se define como el conjunto de rasgos 
que caracteriza al profesional de la educación. La importancia de un perfil es que se constituye  
un modelo a seguir en el proceso de formación y desempeño docente. El fundamento del 
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docente es el de persona integral, dotado de unas competencias básicas. Sobre esta base se 
construye el profesional, provisto de unas competencias específicas para el desempeño de su 
labor con altos niveles de calidad. 
Para Montenegro (2003, p.18), el desempeño es un conjunto de acciones concretas. El 
desempeño del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 
determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, 
el desempeño docente se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio cultural, el 
entorno institucional, el ambiente del aula y sobre el propio docente, mediante una acción 
reflexiva.   
Recogiendo palabras Urrutia  ( 2001, p.34) el docente es un profesional que debe poseer 
dominio de un saber especifico y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en 
que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, 
que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, 
organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer 
procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de 
sus alumnos. Por ello debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales expertos 
en procesos de enseñanza y aprendizaje.  
Ahora trabajemos de lleno el marco del buen desempeño docente. 
 El Marco de Buen Desempeño Docente es un documento elaborado desde el año 2009, a través 
de la Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente, creada por iniciativa del Consejo Nacional 
de Educación (CNE) y de Foro Educativo, con la participación de instituciones del Estado como la 
Defensoría del Pueblo, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE), el SUTEP, el Colegio de Profesores, las ONG, instituciones académicas y agencias 
de cooperación técnica. Durante los años 2010 y 2011, fue consultado a más de 1, 300 docentes en la 
I y II edición del Congreso Pedagógico Nacional y a 1,400 docentes, directores, padres y madres de 
familia y estudiantes, a través de diálogos organizados en 21 regiones del país. 
A partir del 2012, se conforma el Grupo Impulsor del Marco del Buen Desempeño Docente, 
encargado de revisar y reordenar la propuesta. Para ello, se realizó alrededor de 40 Jornadas de 
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Reflexión con maestros, maestra y directivos de institutos superiores pedagógicos y universidades con 
facultades de Educación. 
El Marco se produce como parte de la Política Integral de Desarrollo Docente, que impulsa 
políticas, programas y actividades que ayuden a promover la innovación y el desarrollo del 
conocimiento pedagógico, así como a generar el compromiso de los docentes con su propio desarrollo 
profesional. Es necesario movilizar una cultura de nueva docencia para redefinir las prácticas docentes, 
con miras a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del país. 
El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía imprescindible para el diseño e 
implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a nivel 
nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo 
Nacional: “Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la docencia”. 
Este nuevo instrumento de política educativa está al servicio de las tres políticas priorizadas 
por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de calidad y cierre de brechas, desarrollo docente 
con base en criterios concertados de buena docencia, y modernización y descentralización de la gestión 
educativa. 
El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia para el país. En se 
sentido, se ha construido una estructura que posibilite expresarla evitando reducir el concepto de 
Marco a una de lista de cotejo. A continuación presentamos esta visión de docencia y los elementos 
que componen el Marco. La estructura de éste se organiza en un orden jerárquico de tres categorías: 
cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9) competencias que a su vez contienen cuarenta (40) 








GRÁFICO N° 01: ESQUEMA DEL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
A continuación hemos de explicar los cuatro dominios del marco del buen desempeño docente. 
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 
estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 
prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. MINEDU (2012, 
pag.19) 
En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 
primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el desarrollo 
































Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes
Competencia 1 Tres desempeños (1-3)
Competencia 2 Siete desempeños (4-10)
DOMINIO II:
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes
Competencia 3 Siete desempeños (11-17)
Competencia 4 Siete desempeños (18-24)
Competencia 5 Cinco desempeños (25-29)
DOMINIO III:
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad
Competencia 6 Tres desempeños (30-32)
Competencia 7 Tres desempeños (33-35)
DOMINIO IV:
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente
Competencia 8 Tres desempeños (26-28)
Competencia 9 Dos desempeños (29,30)
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con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad docente 
y el desarrollo de su profesionalidad. MINEDU (2012, pag.19) 
GRÁFICO N° 02: Los cuatro dominios del marco del Buen Desempeño Docente 
 
Fuente: MINEDU (2012, pag.19) 
Domino 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración el 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un 
enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales características 
sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio 
de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales educativos, 
estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. MINEDU (2012, pag.20) 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica 
del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, 
la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 
metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y 
relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del 
logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que 
es preciso mejorar. MINEDU (2012, pag.20) 
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Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación 
efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación en la elaboración, 
ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al 
establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y respeto a la 
comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los resultados de los 
aprendizajes. MINEDU (2012, pag.20) 
Las nueve competencias docentes: 
Para efectos del presente documento, establecemos la competencia como la capacidad 
para resolver problemas y lograr propósitos; no solo como la facultad para poner en práctica 
un saber. Y es que la resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes y la 
capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades 
con las que cuenta uno para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la capacidad 
de resolver problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica 
una movilización de recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas 
pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. La 
competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, 
disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos 
conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus 
decisiones. MINEDU (2012, pag.22) 
Competencia 1: Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 
contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos, con 
el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral. 
Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 




Competencia 3: Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática 
y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos 
e interculturales. 
Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados 
con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 
Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 
culturales. 
Competencia 6: Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, 
en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto 
Educativo Institucional y así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
Competencia 7: Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad con 
las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus 
saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los resultados. 
Competencia 8: Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su 
identidad y responsabilidad profesional. 
Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social. 
Los Desempeños: 
Los desempeños son aquellas actuaciones que son observables de la persona que 
pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. Proviene del inglés 
performance o perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución 
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de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la competencia 
de base de la persona. MINEDU (2012, pag.25) 
Desempeño 1. Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 
socioculturales y evolutivas de sus estudiantes. y de sus necesidades especiales.  
En este desempeño el docente debe de conocer el aprendizaje y el desarrollo de sus 
estudiantes tanto niños como adolescentes en la gran diversidad en la cual viven: 1) las 
necesidades educativas especiales más frecuentes; 2) la edad y el género según cada contexto 
sociocultural; 3) las características lingüísticas de sus estudiantes en lo concerniente a lenguas 
y patrones comunicativos vinculados con formas de usar el lenguaje en contextos específicos; 
y, 4) las prácticas culturales en las que han sido socializados sus estudiantes y las características 
de sus familias. Recurre a diversas fuentes para seguir familiarizándose con las características 
de sus alumnos y sus contextos. Emplea estos conocimientos para informar las prácticas de 
enseñanza y de aprendizaje. Identifica las habilidades especiales y discapacidades más 
frecuentes. MINEDU (2012, pag.26) 
Desempeño 2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 
 En este desempeño el docente  debe tener pleno conocimiento del contenido de las 
disciplinas que le corresponden tanto de nivel como de área, debe de conocer  las perspectivas 
existentes, la relación entre los contenidos de las diferentes áreas al igual que la secuencia que 
estos deben de tener, basados en las edades de los estudiantes y la matriz cultural  en la cual 
han sido socializados. Debe de manipular con mucho dominio  los fundamentos y conceptos  
de gran importancia  de aquellas disciplinas que integrar el área curricular que enseña. Describe 
y explica hechos y relaciones  con propiedad en la presentación y organización de los 
contenidos que ha comprendido y aprendido. MINEDU (2012, pag.27) 
Desempeño 3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña.  
Tiene una gama de conocimientos concernientes a los enfoques y teorías   de la 
educación, Sabe cómo enseñar a sus estudiantes aplicando estrategias para lograr aprendizajes 
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significativos. Sabe identificar la mejor estrategia para poder llegar a sus estudiantes, además 
comprende los diversos fundamentos y estrategias que pueden ayudar a que sus estudiantes 
se aproximen de mejor manera  a los contenidos que están desarrollando. Es un gran facilitador 
y orientador que  relaciona los organizadores de conocimiento  estableciendo conceptos claros, 
concisos dentro del área curricular que imparte. MINEDU (2012, pag.27) 
GRAFICO 03: Desempeños de la competencia 1 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Los desempeños de la competencia uno nos habla en resumen del docente que Conoce a sus 
estudiantes y está siempre actualizado en conocimientos y en teorías en didáctica. 
Desempeño 4. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan más 
pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las estrategias y medios seleccionados. 
Participa  en la elaboración  de la programación curricular analizando  de manera 
juiciosa  el currículo nacional, regional, local y el de su I.E, participando de manera activa 
aportando en los contenidos y metas. Planifica, con la colaboración de sus colegas  situaciones 
de aprendizaje  correspondientes al nivel educativo, grado y área curricular. Cuando el docente 









especificando  los contenidos y capacidades de manera clara y pertinente. MINEDU (2012, 
pag.28) 
Desempeño 5. Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes 
fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 
estudiantes.  
Selecciona actividades y estrategias  que sean pertinentes a los aprendizajes esperados. 
En el contexto en el que se desenvuelven  programa  experiencias para que los agentes 
educativos se desarrollen integralmente. Es flexible en el manejo de información  realizando 
adaptaciones  dentro de su planificación  para así poder atender a la grande diversidad  
existente en el grupo de estudiantes con los cuales trabaja. Los contenidos  con los cuales 
trabaja guardan estrecha relación y se definen de acuerdo a los aprendizajes previstos en el  
programa curricular anual, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, lo cual guarda 
concordancia con el marco curricular nacional, los lineamientos curriculares regionales  y el 
proyecto curricular institucional. MINEDU (2012, pag.28) 
Desempeño 6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad, interés 
y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos.  
Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación -uida, original y flexible 
de estrategias, materiales y recursos. Aplica estrategias para desarrollar permanentemente la 
sensibilidad, espontaneidad e indagación, la imaginación e interés de sus estudiantes. Formula 
planes de enseñanza incorporando la búsqueda de soluciones no habituales a diversos 
problemas asociados a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, a partir de la misma 
fuente de información. Planifica en forma flexible las secuencias del proceso de enseñanza en 
un contexto cambiante y diverso, caracterizado por la escasez de medios y recursos didácticos. 
MINEDU (2012, pag.29) 
Desempeño 7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
Organiza el programa curricular anual y formula planes de enseñanza acordes con las 
características identificables de sus estudiantes, relacionando los contenidos con sus intereses, 
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niveles de desarrollo cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así como con su identidad 
cultural, y aplicando los conocimientos nuevos en contextos reales, concretos y a situaciones 
prácticas de la vida cotidiana de sus estudiantes. Incorpora en los planes de enseñanza 
información relevante referida al contexto geográfico, económico y sociocultural del ámbito 
donde se ubican la escuela y las familias. MINEDU (2012, pag.29) 
Desempeño 8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para 
su aprendizaje.  
Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte pedagógico, 
apoyándose en información de diferentes fuentes desde una perspectiva interdisciplinaria, en 
las situaciones de vida cotidiana de sus estudiantes que puedan inspirar experiencias de 
aprendizaje, en los saberes locales ancestrales, en el uso creativo y culturalmente pertinente 
de las TIC que tiene a su alcance y de materiales acordes con los variados ritmos y estilos de 
aprendizaje, según las múltiples inteligencias y los recursos propios de la localidad. Utiliza 
diversos recursos materiales y humanos y espacios fuera del aula de clases. Organiza el espacio 
de aprendizaje de manera que los recursos, materiales y formatos sean accesibles y favorezcan 
los aprendizajes. MINEDU (2012, pag.29) 
Desempeño 9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados.  
Identifica diversos enfoques y metodologías de evaluación considerando las 
particularidades y diferencias de sus estudiantes. Utiliza este conocimiento para formular 
procesos de evaluación pertinentes orientados a evaluar tanto procesos como resultados de la 
enseñanza y el aprendizaje. Considera el uso de diversas estrategias que permiten informar con 
consistencia sobre el proceso pedagógico y el aprendizaje del grupo, para fines de mejorar la 
enseñanza. Propone criterios, indicadores e instrumentos para evaluar las competencias, 
capacidades, conocimientos y actitudes establecidas en el marco curricular nacional. Prevé la 
utilización de diversas estrategias metacognitivas o de retroalimentación, en concordancia con 
el enfoque formativo de la evaluación. MINEDU (2012, pag.30) 
Desempeño 10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia con los 
logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo.  
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Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje y las utiliza adecuándolas al grupo y a las capacidades previstas. Define la 
estructura, componentes y secuencia didáctica, explicitando los logros esperados, las 
estrategias y los recursos previstos para el tratamiento de la clase o sesión de aprendizaje. 
Formula la secuencia y la estructura de las sesiones dando a cada acción una función específica 
que apunta al logro o logros esperados. Incorpora estrategias que favorecen el conflicto 
cognitivo y el aprendizaje significativo de sus estudiantes. MINEDU (2012, pag.30)  
  Grafico 04: Desempeños de la competencia 2. 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Los desempeños de la competencia dos nos hablan del docente que Elabora la 
programación curricular, contenidos de enseñanza y organiza recursos para que los estudiantes 
aprendan. 
Desempeño 11. Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre 


















Propicia entre sus alumnos la oportunidad de aprender en un ambiente 
emocionalmente seguro, donde los estudiantes acudan con satisfacción, promoviendo en ellos 
el respeto por sí mismos y por sus compañeros. Fomenta la creación de un espacio democrático 
en el que se reconozca la individualidad de cada uno y del cual el estudiante se sienta parte. 
Crea oportunidades para que los alumnos expresen emociones, ideas y afectos de manera 
respetuosa, clara y directa, sin temor a la burla o el error. Acepta las emociones de sus 
estudiantes y demuestra interés en ellas, brindándoles apoyo y orientación según las diversas 
etapas de su desarrollo y los distintos contextos culturales. MINEDU (2012, pag.31) 
Desempeño 12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje.  
Demuestra y comunica continuamente a sus estudiantes las altas expectativas que 
tiene en las posibilidades de aprender de todos y cada uno de ellos en todas las áreas 
curriculares y de acuerdo con lo que exige la escuela. Es comprensivo y flexible con los avances 
desiguales y se esfuerza por conocer bien a sus estudiantes y sus entornos, alentándolos en los 
logros que pueden alcanzar. Provee oportunidades para que todos participen y sabe reconocer 
el momento oportuno para plantearles nuevos retos y oportunidades de aprendizaje. 
Asimismo, reconoce la diversidad de prácticas culturales y formas de aprender de sus 
estudiantes. Observa con interés el placer que experimentan sus alumnos cuando ejecutan y 
perciben la utilidad de las tareas. MINEDU (2012, pag.31) 
Desempeño 13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 
Trabaja con las diferencias de modo que cada uno aprenda  a valorarse y respetarse, 
además utiliza las diferencias para que puedan reconocerse, colaborarse y  mutuamente en 
función a objetivos unánimes. Desarrolla con sus estudiantes ambientes acogedores  y 
afectivos que  favorecen al aprendizaje. Hace el uso de estrategias  que muestran respeto y 
afirmación  de las diversidades, demostrando interés por aprender más de esas diferencias 
culturales  sin sesgar su apreciación de  conducta y habilidad académica de cada uno de sus 
estudiantes basadas en las diferencias. Es equitativo con cada uno de sus estudiantes sin tratar 
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de favorecer a ninguno. Interactúa con mucho entusiasmo, motivando en cada estudiante el 
interés  por aprender en las diferentes  situaciones de aprendizaje. MINEDU (2012, pag.32) 
Desempeño 14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales.  
Identifica las fortalezas de los estudiantes, de manera que éstas les permitan contribuir 
y ayudar a otros estudiantes a aprender cómo trabajar en grupos heterogéneos que favorecen 
la contribución de todos sus miembros. Propicia oportunidades en las que todos los estudiantes 
pueden trabajar juntos productivamente. Observa, monitorea, evalúa y retroalimenta la 
interacción entre los estudiantes. Muestra preocupación e interés por sus avances de 
aprendizaje, brindándoles orientación y atención efectivas. Maneja estrategias para el 
empoderamiento de la niñez y adolescencia con necesidades especiales, para que afirmen su 
voz, su conciencia y su experiencia de vida como válidas e importantes. MINEDU (2012, pag.32) 
Desempeño 15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos pacíficos.  
Promueve una convivencia basada en la autodisciplina del grupo, acordando con los 
estudiantes normas claras orientadas a la práctica de deberes y derechos y al logro de los 
propósitos compartidos por todos en el marco del Código de los Niños y Adolescentes, 
reconociendo y afrontando democráticamente los conflictos motivados por la discriminación. 
Manifiesta que las normas tienen un propósito, que ellas ayudan al buen vivir, y que aprender 
a convivir es un propósito de la escuela. Resuelve los conflictos oportunamente a través del 
diálogo y la búsqueda de soluciones razonables y pacíficas. Determina con los estudiantes 
acciones reparadoras de conductas inapropiadas. MINEDU (2012, pag.32) 
Desempeño 16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad.  
Organiza y estructura actividades e interacciones de manera que tengan un orden y 
propósito, y en las que todos sepan qué hacer, cómo y para qué. Diseña una disposición física 
de objetos apropiada a la actividad que desarrolla y al espacio disponible de manera que den 
soporte a un movimiento ordenado y seguro para todos sus estudiantes, considerando las 
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diferencias de género, las diversas prácticas culturales que se desarrollan en el contexto y las 
discapacidades. Asimismo, se asegura de que el resto del espacio educativo sea amigable para 
cada uno de los estudiantes (accesibilidad física para discapacidades motoras o de otra índole, 
servicios higiénicos seguros y diferenciados por sexo, etcétera), da cuenta de ello y propone 
mejoras a las autoridades correspondientes. MINEDU (2012, pag.33) 
Desempeño 17. Reflexiona permanentemente, con sus estudiantes, sobre experiencias vividas de 
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para enfrentarlas.  
Reflexiona constantemente con sus estudiantes sobre la diversidad en todas sus 
expresiones (cultural, étnica, lingüística, etcétera), y sobre cómo la sociedad favorece solo 
ciertas representaciones de cada uno de estos aspectos, al construir jerarquías arbitrarias. 
Maneja una concepción compleja de la discriminación que implica variables culturales, 
lingüísticas y de género. Reflexiona sobre la discriminación que se desarrolla a partir de la 
existencia de lenguas y variedades desprestigiadas. Presenta estudios de casos, testimonios 
propios o aportados por sus estudiantes que facilitan la comprensión de los fenómenos de 
exclusión y discriminación. Utiliza diversas estrategias para el desarrollo de habilidades y 
disposiciones que permitan afrontarlos. 


















FUENTE: Elaboración propia. 
Los desempeños de la competencia dos hablan del docente que busca el dialogo entre sus estudiantes, 
generando actitudes de respeto y resolviendo conflictos. 
Desempeño 18. Controla permanentemente la ejecución de su programación observando su nivel de 
impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, introduciendo cambios 
oportunos con apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas.  
Desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo previsto en la unidad didáctica y en el 
plan de la sesión. Verifica los avances de los contenidos en función del logro de aprendizajes 
esperados. Demuestra flexibilidad, sensibilidad y creatividad para responder con pertinencia 
ante situaciones difíciles e inesperadas que se presenten durante su enseñanza, alterar sus 
planes iniciales y variar de estrategia y metodología, evaluando sus opciones desde una mirada 
amplia y creativa de las alternativas disponibles. Modifica el manejo de las estrategias 
metodológicas y recursos didácticos incluso la secuencia de la sesión de aprendizaje, para 
responder idóneamente a situaciones complejas e inesperadas que surgen durante el proceso 
de aprendizaje. 
Desempeño 19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la 
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 
 Promueve y orienta el desarrollo de proyectos y actividades de aprendizaje alrededor 
de preguntas y problemas que aluden a situaciones reales y socialmente importantes para sus 
estudiantes A través de estos proyectos los guía para que analicen las complejidades del tema 
de estudio, elevando progresivamente el nivel de la discusión con la calidad de las preguntas 
que propone a los estudiantes y las que fomenta entre ellos. Las preguntas de alta calidad 
inducen a la reflexión, el uso de varias perspectivas culturales que expanden su comprensión 
de temas locales y globales. Propicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo en la búsqueda 
de soluciones reales a problemas reales, desarrollando habilidades y actitudes relacionadas con 
la investigación, el análisis y la crítica de la información. 
Desempeño 20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la 
sesión de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. Da a conocer a sus 
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estudiantes, con claridad y en el momento oportuno, los aprendizajes esperados de cada 
sesión, los criterios para evaluar el progreso y la expectativa de desempeño final. Durante el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje verifica si sus estudiantes han comprendido claramente 
los logros de aprendizaje que se explicaron al inicio. Plantea algunas preguntas o actividades 
para comprobar el nivel de información que tienen en relación con los criterios de evaluación 
anteriormente explicitados, conforme a lo establecido en los planes de enseñanza de la sesión 
y de la unidad didáctica. 
Desempeño 21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 
manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. Maneja con solvencia 
los fundamentos y conceptos del área curricular que enseña. Demuestra capacidad de 
comunicación oral y escrita en la lengua materna de los estudiantes, sea ésta el castellano o 
una lengua distinta. Utiliza un lenguaje claro y sencillo, pero con rigurosidad conceptual, 
valiéndose de ejemplos y mostrando apertura y sincera valoración por los pedidos de nueva 
explicación frente a las preguntas de los estudiantes. 
Presenta diversos organizadores gráficos y ejemplos específicos de los conceptos que 
utiliza. Está actualizado en el dominio de los más recientes avances de la didáctica de su 
especialidad y de las disciplinas académicas que integran el área curricular que imparte. 
Desempeño 22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 
promueven el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 
Emplea actividades de aprendizaje que movilizan la creatividad y el pensamiento crítico a la 
vez. Utiliza estrategias que involucran diversos tiempos, materiales, el uso del cuerpo, espacios, 
medios, agrupaciones (trabajo individual, en parejas, en pequeños grupos, en plenaria, 
etcétera), que promueven el pensamiento crítico (análisis de textos, estudio y solución de 
problemas, diálogo participativo, etcétera) y el pensamiento creativo (estrategias 
organizativas, analíticas, inventivas, de solución de problemas, metacognitivas, etcétera). 
Promueve entre sus estudiantes la indagación, criticidad, curiosidad, innovación y la búsqueda 




Desempeño 23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo 
requerido en función del propósito de la sesión de aprendizaje. Emplea recursos coherentes 
con las actividades de aprendizaje y facilita que los alumnos tengan acceso a ellos de manera 
oportuna. Emplea materiales teniendo en cuenta los aprendizajes previstos y los ritmos, estilos 
de aprendizaje y las múltiples inteligencias de los estudiantes. Facilita a todos sus alumnos el 
acceso y uso de la tecnología, especialmente aquélla relacionada con la información y 
comunicación. Organiza el tiempo de manera efectiva y flexible teniendo en cuenta las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Cuenta con reglas y procedimientos para 
transiciones como entrar y salir del aula, trabajar en grupos, distribuir materiales, controlar la 
asistencia o las tareas, de modo que le permitan optimizar el tiempo para el aprendizaje de sus 
alumnos. 
Desempeño 24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera 
individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Acoge, enseña e 
integra en su grupo a estudiantes con necesidades especiales, en los marcos de la 
responsabilidad correspondiente a su modalidad. Conoce el repertorio de adaptaciones 
comunes aplicables al plan de clase y selecciona las más apropiadas para el logro de los 
aprendizajes esperados de sus estudiantes. Los ayuda a desarrollar sus propias estrategias para 
aprender, retener y organizar la información, como mapas conceptuales, mapas mentales, 
esquemas, etcétera. Les asigna actividades que, aun cuando se adapten, no signifiquen mayor 
ni menor relevancia respecto a los otros estudiantes. Evalúa, con el estudiante, su grado de 
satisfacción con la actividad realizada y emplea instrumentos en formato accesible según los 









GRÁFICO 06: Desempeños de la Competencia 4 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
Los desempeños de la competencia cuatro nos dan idea del maestro que maneja  
diversas estrategias, controla su programación para ver el nivel de impacto entre sus 
estudiantes y constata que estos aprendan. 
Desempeño 25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. Comprende que la evaluación sirve a la mejora de los aprendizajes. Reconoce el 
momento oportuno para evaluar según los diferentes ritmos de aprendizaje de sus estudiantes. 
Toma en cuenta las diferentes formas de aprender que se inscriben en las prácticas culturales 
de los alumnos e identifica los aprendizajes esperados y sus niveles de logro. Utiliza 
principalmente la observación, la entrevista, los trabajos de sus estudiantes y el análisis de 
contenido para el acopio, análisis y valoración de la información en el marco de una evaluación 
comprensiva. Proporciona diversas oportunidades para que sus estudiantes tomen conciencia 

















Desempeño 26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 
aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. Utiliza una variedad de métodos y técnicas 
de evaluación. Elabora diversos instrumentos para evaluar las capacidades, conocimientos y 
actitudes de sus estudiantes en forma individual o en grupo. Diseña y aplica pruebas objetivas, 
escalas de observación, lista de control, cuestionarios y pautas para analizar los trabajos de sus 
estudiantes, en concordancia con el tipo de contenido que se pretende evaluar. El diseño lo 
realiza en colaboración con sus pares que enseñan en el mismo nivel educativo, área curricular 
y grado de estudios. Además de utilizar instrumentos que permitan una verificación rápida de 
los aprendizajes (como es el caso de las pruebas objetivas), usa también formas de evaluación 
que puedan mostrar procesos y razonamientos. Trabaja independiente y colaborativamente 
para examinar pruebas y otras evidencias de desempeño. 
Desempeño 27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma 
de decisiones y la retroalimentación oportuna. Procesa y organiza periódicamente los 
resultados de la evaluación de sus estudiantes y se los comunica de manera oportuna. 
Retroalimenta a los estudiantes orientándolos sobre su nivel actual, el nivel de logro que se 
espera de ellos y qué actividades les corresponde realizar para llegar a lo esperado. Emplea 
mapas de progreso del área curricular. Además, identifica las fortalezas y las debilidades, y 
provee de guía sobre qué acciones realizar para mejorar. Fomenta que sus estudiantes 
reflexionen sobre su aprendizaje. Toma decisiones a partir del registro de los avances y 
resultados de aprendizaje para mejorar sus prácticas de enseñanza. Revisa y modifica la 
planificación y desarrollo de los procesos pedagógicos en función de los resultados obtenidos 
en las evaluaciones. 
Desempeño 28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios 
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. Articula los procesos de 
evaluación con los objetivos de aprendizaje, las competencias por desarrollar y las 
características de sus estudiantes. Realiza la evaluación en función de criterios claros, concretos 
y bien formulados, con el propósito de que los estudiantes mejoren continuamente sus 
aprendizajes. Para ello, se centra en aspectos específicos del trabajo del estudiante en relación 
con el criterio de desempeño establecido. Los criterios se descomponen en indicadores de 
evaluación con valor formativo y sumativo. Promueve la autoevaluación y la participación de 
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sus estudiantes en la valoración y calificación de los aprendizajes (coevaluación). Se inhibe de 
evaluar aspectos que no han sido tratados. No usa la evaluación para ejercer presión o 
manipulación sobre los estudiantes o sus familias. 
Desempeño 29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 
estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar compromisos 
sobre los logros de aprendizaje. Establece e implementa acciones específicas y periódicas para 
compartir y reflexionar los avances en el proceso educativo de sus estudiantes con sus familias, 
sus dificultades y sus logros. 
Compromete a las familias en la corresponsabilidad con estos resultados y acciones que 
ayuden a su mejora permanente. Informa oportunamente al estudiante del nivel de logro 
actual y del nivel de logro esperado, sin comparar su desempeño con el de sus compañeros. 
Entrega reportes de los resultados, previa sugerencias a los padres y madres de familia sobre 
correctivos y acciones para mejorar el aprendizaje de sus hijos. 
 
GRÁFICO 07: Desempeños de la Competencia 5 
 
















Los desempeños de la competencia cinco hablan del docente que evalúa aprendizajes 
en función a criterios establecidos con diversos métodos y técnicas; comparte los resultados 
con estudiantes, familia y autoridades. 
Desempeño 30. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para 
intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir 
de manera sostenible un clima democrático en la escuela. Promueve espacios de reflexión e 
intercambio relativos a la experiencia pedagógica, información sobre los estudiantes y sobre 
prácticas escolares que fundamenten, enriquezcan y aporten al desarrollo de propuestas de 
mejora. Establece un adecuado diálogo profesional, basado en el respeto y la igualdad en la 
deliberación entre colegas. Escucha cuidadosamente para comprender las diferentes 
posiciones y puntos de vista. Es receptivo a la crítica. Busca construir consensos e identificar las 
diferencias, de manera que la conversación avance hacia la solución de problemas, sugiriendo 
estrategias para clarificar los objetivos y decidir acciones. Colabora en la construcción de un 
clima escolar favorable al aprendizaje, relacionándose con directivos y docentes en forma 
empática y asertiva. 
Desempeño 31. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de 
trabajo. Participa activamente en la gestión de la escuela o la red desde una perspectiva 
democrática, respetando los acuerdos y proponiendo mejoras de manera coordinada. Trabaja 
colaborativamente en el esfuerzo institucional de la escuela por construir una visión 
compartida. Participa en el diseño, revisión, actualización e implementación de los documentos 
de gestión institucional. Coordina acciones con sus colegas, la dirección y la administración, 
para hacer de la escuela un lugar acogedor y un ambiente propicio para el aprendizaje. 
Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las metas institucionales. Respeta los 
acuerdos de los órganos de dirección, asesoría y vigilancia de la institución. Desarrolla, 
individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la escuela. Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo 
de proyectos de innovación pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza este conocimiento 
para identificar y elaborar propuestas de cambio en el ámbito pedagógico, buscando articular 
la enseñanza con las necesidades de los estudiantes y a la escuela con los procesos de 
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desarrollo social y cultural de la comunidad. Diseña, en colaboración con sus pares, proyectos 
de innovación pedagógica y planes de mejora. Participa en la ejecución, monitoreo y evaluación 
de proyectos de investigación educativa, innovación pedagógica y de aprendizaje, asumiendo 
responsabilidades individuales y colectivas, previa coordinación con el personal directivo y 
jerárquico de la escuela. Propone la sistematización de las experiencias de mejora y de 
innovación pedagógica. 
GRAFICO 08: Desempeños de la competencia 6 
 
FUENTE: Elaboración del propia. 
Los desempeños de la competencia seis hablan del maestro que se reúne con sus colegas para organizar 
el trabajo pedagógico y trabaja en equipo para mejorar la calidad del servicio. 
Desempeño 33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en 
el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. Trabaja colaborativamente con las 
familias, para establecer expectativas mutuas y comunicación constante con el de apoyar al 
estudiante en su desarrollo y logros de aprendizaje. Se relaciona con las familias a partir del 
respeto y valoración de su cultura, saberes, experiencias y recursos. Reconoce en las familias 
capacidades para ejercer un rol educador activo y consciente del desarrollo y bienestar de los 
estudiantes. Promueve un mayor compromiso de las familias y de la comunidad en la 
corresponsabilidad de los resultados de aprendizaje, reconociendo sus aportes en la formación 












Desempeño 34. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. Comprende, valora y respeta la 
diversidad cultural de la localidad en todas sus expresiones, desde un enfoque intercultural. 
Incorpora a sus planes y prácticas de enseñanza, desde una perspectiva crítica e intercultural, 
la riqueza de saberes y recursos culturales de la comunidad. Desarrolla los procesos 
pedagógicos a partir de sus saberes y dinámicas, convirtiendo a la comunidad en lugar de 
aprendizaje, indagación y conocimiento. Realiza estas acciones elaborando una planificación 
conjunta de la enseñanza con expertos locales o sabios de la comunidad, o valorando los 
conocimientos conservados, transmitidos y practicados por las mujeres. 
Desempeño 35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de 
la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
Vincula su responsabilidad profesional con el derecho de niños, niñas y adolescentes a una 
educación de calidad y, como parte de ella, asume prácticas de rendición de cuentas del trabajo 
realizado. Implementa mecanismos y espacios de diálogo para los procesos y resultados 
educativos logrados con el grupo a su cargo, con las familias, autoridades, comunidad y los 
propios estudiantes, procurando una información transparente y oportuna. Identifica las 
principales fortalezas y desafíos de su práctica pedagógica y los comparte oportunamente con 
las familias de sus estudiantes, autoridades locales y comunidad. Asume gradualmente 
mecanismos institucionales y prácticas de rendición de cuentas. 
GRAFICO 09: Desempeños de la competencia 7 
 












El maestro que cumple con los desempeños de la competencia 7 involucra a la familia en los 
aprendizajes de los alumnos, usa recursos de su comunidad y de su entorno. 
Desempeño 36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. Autoevalúa su desempeño 
a través de una observación cuidadosa, sistemática y focalizada de su experiencia; a partir de 
ella, identifica sus necesidades de aprendizaje profesional y personal, y juzga si los métodos, 
estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes y pertinentes para sus estudiantes. 
Construye, con la colaboración de sus pares, comunidades de profesionales que reflexionan 
sistemáticamente sobre su desempeño profesional, los factores que influyen en la calidad de 
la enseñanza y la participación de los docentes en el logro de los objetivos institucionales de la 
escuela. Sistematiza su experiencia pedagógica. 
Desempeño 37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. Demuestra interés 
e iniciativa de superación profesional. Participa de diversas experiencias de formación y 
desarrollo profesional con énfasis en la mejora de sus competencias profesionales y prácticas 
de enseñanza. Continúa aprendiendo para mejorar su práctica durante el ejercicio de la 
profesión. Accede a información actualizada y analiza permanentemente el acontecer local, 
regional, nacional e internacional, y relaciona esta información con su enseñanza. Se 
compromete con su propio desarrollo personal y profesional, a partir del conocimiento de sus 
propias necesidades y las de sus estudiantes. Se mantiene informado de los aportes de la 
investigación con actitud abierta y plena conciencia de sus fortalezas y debilidades. 
Desempeño 38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 
regional y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco 
de su trabajo profesional. Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas 
nacionales, regionales y locales, sus instrumentos de gestión, las características del sistema y 
la normatividad vigente, incluyendo sus obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. 
Analiza las consecuencias que han tenido las medidas de política desde la realidad de su escuela 
o localidad. Expresa una opinión informada y actualizada sobre las características generales de 
la formación y desarrollo de las políticas del sector en materia de currículo, gestión, evaluación 
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y financiamiento. Conoce la normatividad básica que rige el sistema educativo, especialmente 
la gestión pedagógica y el ejercicio de la función docente. 
GRAFICO 10: Desempeños de la competencia 8. 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
El docente que cumpla con la competencia ocho del marco del buen desempeño docente  es aquel que 
reflexiona sobre su labor profesional, participa en la generación de políticas de nivel local y nacional en 
el marco de su labor. 
Desempeño 39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. Analiza su acción 
formadora a la luz de criterios de orden ético, buscando siempre identificar, comprender y 
modificar prácticas y creencias que son contradictorias con el sentido de su profesión y el 
derecho y las necesidades de sus estudiantes. En tal sentido, toma distancia crítica de todo tipo 
de prejuicios y estereotipos, reacciona contra situaciones de racismo, injusticia o 
discriminación, explícitas o encubiertas, y promueve actitudes orientadas a cuestionarlas y 
revertirlas. Conduce su desempeño según los principios de ética profesional relacionados con 
la prestación de un servicio público y el cumplimiento de responsabilidades profesionales para 
atender y concretar el derecho de los niños y adolescentes a la educación. Resuelve dilemas 












y los reglamentos se adecúen a aquéllos. Promueve una disciplina basada en la autonomía y la 
responsabilidad. 
Desempeño 40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. Conoce el marco jurídico de derechos que 
da finalidad a la institución educativa y entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como 
personas en formación. Toma en cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor profesional 
y las decisiones que competen a su función docente. Demuestra compromiso en el 
cumplimiento de sus funciones, guiándose siempre por un sentido de justicia y equidad y dando 
un lugar preferencial a los derechos de los niños y los adolescentes. Por ello, asume su 
responsabilidad tanto en el desarrollo académico de sus estudiantes como en su progreso y 
bienestar personal. Toma decisiones que favorecen la protección de la salud física, emocional 
y mental de sus estudiantes. 
GRAFICO 11: Desempeños de la competencia 9 
 
FUENTE: Elaboración propia. 
El docente que cumple con los desempeños de la competencia  nueve del dominio 
cuatro es aquel que tiene ética profesional, cuenta con valores y principios, toma decisiones 










La docencia es definida en documentos fundamentales de política educativa como la 
Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, como 
una profesión de carácter ético, asociada a fines sociales, con autonomía para desarrollar su 
trabajo en el marco del sistema y de la institución educativa y con responsabilidad sobre el 
proceso y el logro educativo de sus estudiantes en cuanto individuos y en cuanto grupo. Así se 
especifica la misión del profesor:  
Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano.  
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los 
estudiantes. 
Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia en la 
comunidad educativa. 
Participar en la institución educativa y en otras instancias con el fin de contribuir al 
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los proyectos educativos Local, Regional y 
Nacional. 
Colaborar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación integral del 
educando. 
Prestar un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y 
de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. 
Respecto a la descripción de la realidad problemática, La educación en la actualidad a 
nivel internacional  ha sufrido cambios  y transformaciones, así mismo, la educación 
latinoamericana ha sido afectada por procesos de reforma y cambios como réplicas de las 
orientaciones en los estilos de desarrollo económicos, social y político. Sin embargo cabe 
destacar que el desarrollo de los países no ha sido homogéneo  generándose mayor número 
de problemas sociales en especial en países de vías de desarrollo por carencia de  verdaderos 
líderes, todo este proceso ha afectado  la educación en general.  
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La escuela no existe separada del medio en que actúa. Es una comunidad activa que 
forma parte de la sociedad y sus miembros tienen los mismos problemas personales y sociales 
que el resto de la población. Por eso no debe extrañar que en la escuela  se originen conflictos, 
ni que repercutan o se desarrollen otras en ella, provenientes del medio social. 
En el ámbito nacional en las instituciones educativas se producen cotidianamente 
problemas entre sus miembros, es decir el director con los docentes, con los padres de familia. 
Estos problemas, algunos inherentes a su ámbito y otros no obstaculizan el logro de los 
objetivos para los que la escuela fue creada lo cual impide alcanzar o mejorar la calidad 
educativa. 
Es difícil encontrar directores líderes, debido a que su tarea es la de obedecer y lograr 
que su personal se adhiera a los cambios, independientemente de su acuerdo o desacuerdo 
con los mismos, agregado a esto es el  exceso de tareas administrativas que deben de cumplir.  
 En el ámbito regional en los últimos años en las  instituciones educativas se ha 
implementado el modelo de jornada escolar completa y por consiguiente se han presentado 
conflictos entre padres y directivos, entre directivos y docentes, entre padres y docentes, entre 
docentes, entre estudiantes, Esto ha engendrado determinados maneras de comportamiento 
que afectan a la institución y los vínculos interpersonales. 
Las grandes preocupaciones  actuales  del gobierno regional  y las Instituciones 
Educativas  es buscar una educación en calidad.  La calidad es un resultante social y se halla 
determinado por factores y por condiciones propicias. Entre los factores se encuentran : nivel  
cultural y económico de los padres , condiciones fisiológicas de los alumnos, niveles de 
motivación, el clima institucional y organizacional , liderazgo del director, el desempeño 
docente, la política educativa, la planificación curricular, los planes de estudio, direccionado   
con el Proyecto Curricular Regional con un enfoque holístico socio crítico. 
La realidad que hoy viven las instituciones educativas con jornada escolar completa de  
la ciudad de Puno  no es diferente a la problemática planteada a nivel nacional  y regional donde 
encontramos  directores con falta de un estilo de liderazgo adecuado que permita estimular a 
los profesores en su “desempeño profesional” y tomen conciencia de la misión y visión de la 
escuela,  logrando  que éstos se identifiquen  con su institución educativa 
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Consideramos que el liderazgo que ejerce el director juega un rol  muy importante en 
la calidad educativa, la función de dirigir una institución educativa representa un gran 
compromiso desde la perspectiva profesional, por lo que, no sólo debe cumplir roles 
gerenciales sino también ser líder eficaz , surge la preocupación sobre la influencia  del  
liderazgo del director en el desempeño docente la cual responde a la necesidad de poder 
conocer o determinar  la relación existente  entre el  liderazgo del director  y  la labor 
pedagógica del docente. 
Problema general: ¿Qué relación existe entre los Estilos de Liderazgo directivo  y el Desempeño  
Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la ciudad de 
Puno en  el año 2016? 
Problemas específicos: 
- ¿Qué relación existe entre el Estilo Autocrático  del Director y el Desempeño Docente   en las 
en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la ciudad de Puno 
en  el año 2016? 
- ¿Qué relación existe entre el Estilo Democrático del Director y el Desempeño Docente   en las 
Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la ciudad de Puno en  el 
año 2016? 
- ¿Qué relación existe entre el Estilo Permisivo del Director y el Desempeño Docente   en las 
Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la ciudad de Puno en  el 
año 2016? 
La justificación e importancia de la Investigación, teniendo  en cuenta a Sierra (2003) se tiene en 
cuenta los siguientes criterios para la justificación de toda investigación: 
La justificación legal, se considera a las siguientes: 
- Constitución Política del Perú de 1993. Prescribe sobre la Educación Básica Regular.  
- La Ley General de Educación N° 28044. Artículo 38, señala la Investigación educacional, 
promover en convenio con universidades y la Dirección Regional de Educación. 
- DCN de la Educación Básica Regular 2009.  
Justificación pedagógica, la investigación sirve para conocer la relación existente entre el Estilo 
de Liderazgo y Desempeño Docente, dentro de ello la relación de estilo autocrático, democrático y  
permisivo   con el desempeño docente.  
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La importancia de esta investigación radica en poder establecer la relación que existe entre el 
estilo de liderazgo del director y el desempeño docente. Además, constituye un valioso aporte en 
función al análisis sobre la labor del director como líder y su incidencia en el desempeño de los docentes 
que ejercen su labor en las Instituciones Educativas con jornada escolar completa  de la ciudad de Puno  
de la región Puno. 
Los resultados de esta investigación reporta recomendaciones sobre los estilos de liderazgo 
determinando el más adecuado para dirigir una institución educativa. 
Es también de importancia para los gerentes educativos - directores, subdirectores, 
coordinadores de departamentos y evaluadores entre otros  debido a que tendrán a su disposición un 
material de trabajo que refleja con seriedad, validez y confiabilidad la situación que viven, desde la 
perspectiva gerencial de las instituciones educativas secundarios   con jornada escolar completa de la 
ciudad de Puno. 
Justificación científica, gracias al uso correcto del método científico en el proceso teórico – 
práctico de la investigación científica, ha permitido descubrir la verdad y la relación que existente entre 
el Estilo de Liderazgo y el Desempeño Docente. 
La hipótesis de la investigación general: Existe  una relación  directa y significativa  entre los 
Estilos de Liderazgo del  Director  y el   Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  
con jornada escolar completa de la ciudad de Puno en  el año 2016. 
Las hipótesis específicas: 
- Existe  una relación  directa y significativa  entre el Estilo Autocrático  del Director y el 
Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar 
completa de la ciudad de Puno en  el año 2016. 
- Existe  una relación  directa y significativa entre el Estilo Democrático  del Director y el 
Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar 
completa de la ciudad de Puno en  el año 2016. 
- Existe  una relación  directa y significativa  entre el Estilo Permisivo del Director y el Desempeño 
Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la 




El objetivo general de investigación: Analizar la relación que existe entre los Estilos de Liderazgo 
del Director y el Desempeño  Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar 
completa de la ciudad de Puno en  el año 2016. 
Objetivos específicos: 
- Identificar la relación que existe entre el Estilo Autocrático del Director y el Desempeño 
Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la 
ciudad de Puno en  el año 2016. 
- Identificar la relación que existe entre el Estilo Democrático del Director y el Desempeño 
Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la 
ciudad de Puno en  el año 2016. 
- Identificar la relación que existe entre el Estilo Permisivo del Director y el Desempeño Docente   
en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la ciudad de Puno 








II. MARCO METODOLÓGICO 
2.1. Variables 
2.1.1. Definición conceptual 
Variable 1: Estilos de Liderazgo.  Munch (2002, p.228) por su parte nos dice que el estilo 
de liderazgo se refiere a una serie de comportamientos relativamente duraderos en la 
forma de dirigir que caracterizan al gerente. La forma en que se dirige o el estilo de 
dirección prevaleciente en una organización, es determinante para lograr la excelencia. 
Antes de continuar, es necesario aclarar que los estilos de liderazgo nos muestran una 
serie de patrones comunes de comportamiento, pero que, sin embargo, la actuación de 
los dirigentes puede variar en forma considerable de una situación a otra.  
Variable 2: Desempeño docente.  Es un conjunto de acciones concretas. El desempeño 
del docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 
determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
mismo, el desempeño docente se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio 
cultural, el entorno institucional, el ambiente del aula y sobre el propio docente, 
mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad  educativa 
y cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y 
características  bien determinadas que se tiene en cuenta en el momento de la aplicación. 




2.2. Operacionalización de variables 






1.1.1. Muestra un trato impositivo a los docentes en 
todo momento. 




1: Totalmente en 
desacuerdo 
2: En desacuerdo 
























1.1.2. Es impulsivo y dominante en sus relaciones 
personales en forma constante. 
2. El director mantiene una relación vertical con sus docentes. 
3. El estilo del director es autoritario, con lo cual estoy de 
acuerdo. 
4. El director se siente superior y por encima del equipo. 
1.1.3. El trabajo de los directores se basa en aplicar 
sanciones en toda circunstancia. 
5. El trabajo del director hacia el personal docente  se caracteriza 
por la aplicación de  sanciones. 
1.1.4. Toma decisiones  en forma personal en todo 
momento. 
6. Al director no suele delegar responsabilidades a su personal 
docente. 
1.1.5. Se percibe desconfianza  en el director 
constantemente. 
7. Los trabajadores percibimos desconfianza  del director. 
8. Los resultados que se van obteniendo no son los esperados. 
1.2. Estilo 
Democrático 
1.2.1. Apela al sentimiento de justicia y legalidad de 
sus subordinados oportunamente. 






1: Totalmente en 
desacuerdo 
2: En desacuerdo 




















1.2.2. Refleja una mente abierta en forma oportuna. 10. El director es visionario y tolerante. 
1.2.3. Actúa y escucha a sus subordinados en toda 
circunstancia. 
11. El director tiene la capacidad de escuchar. 
1.2.4. Se motiva  a la solución de problemas  
permanentemente 
12. El director   motiva a su personal para solucionar problemas. 
13. El director motiva a su personal a ideas innovadoras. 
1.2.5. Trata a los demás en forma reflexiva y  14. El director  nos incentiva  a reflexionar como podemos mejorar 
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persuasiva enfocando a las tareas. nuestro trabajo. 





1.2.6. Desarrolla el sentido de identificación con las 
metas diarias en toda circunstancia. 
16. Los resultados obtenidos reflejan que se ha logrado lo 
planificado en su totalidad. 
1.2.7. Motiva a sus subordinados  para  el desarrollo 
de las relaciones cooperativas. 
17. Se observa un trabajo  basado en la transparencia y equidad. 
1.3. Estilo 
Permisivo 




1: Totalmente en 
desacuerdo 
2: En desacuerdo 























1.3.2. Se trabaja a diario empíricamente. 19. La forma de trabajo del director es empírico 
1.3.3. Se trabaja con excesiva tolerancia para el 
grupo. 
20. El director tolera cualquier comportamiento del grupo. 
1.3.4. Se promueve el trabajo mecanizado en todo 
momento. 
21. El director fomenta el trabajo individualiza- mecanizado. 
1.3.5.  No hay compromiso en función a la Institución 
Educativa. 
22. El director no siente compromiso alguno con la visión y misión 



















Competencia 1.- Conoce y comprende las características de 
todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de 
alto nivel y su formación integral.  
1. Demuestra conocimientos actualizados,  




































Competencia 2.- Planifica la enseñanza de forma colegiada 
garantizando la coherencia entre los aprendizajes que 
quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el 
uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión. 
2. Elabora creativamente la programación anual, UDA, 
SIC/SA. 
3. Presenta oportunamente sus documentos de 





Competencia 3.- Crea un clima propicio para el  
aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 
ciudadanos críticos e interculturales. 
4. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en 
base a criterios éticos. 
5. Organiza el aula y otros espacios de forma segura. 





3: Logro Previsto 






























Competencia 4.- Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 
estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 
concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales. 
6. Propicia y desarrolla estrategias pedagógicas en 
actividades de aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 
7. Utiliza recursos tecnológicos/materiales educativos 
diversos y accesibles en el tiempo requerido y al 
propósito de la sesión de aprendizaje. 
Competencia 5.- Evalúa permanentemente el aprendizaje 
de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para 
tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los contextos culturales. 
8. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados. 
9. Evalúa los aprendizajes y sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
2.3. 
Participación en 
la gestión de la 
Competencia 6.- Participa activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 
10. Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, de la propuesta curricular y de los planes 
de mejora continua, PAT, involucrándose activamente 
en equipos de trabajo 
Escala de medición: 
Ordinal. 
Índices: 







































a la comunidad 
del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda 
generar aprendizajes de calidad. 
11. Desarrolla individual y colectivamente proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la IE. 
2: Proceso 
3: Logro Previsto 
4:Logro Destacado  
Competencia 7.- Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 
comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad 
civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 
educativos y da cuenta de los resultados. 
12. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 




y la identidad 
docente 
Competencia 8.- Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo 
de modo individual y colectivo, para construir y armar su 
identidad y responsabilidad profesional. 
13. Participa en eventos y actividades (feria de ciencias, 
eventos culturales, académicos, concurso, entre otros 
donde manifiesta su profesionalidad e identidad 
docente con la institución.  




































Competencia 9.- Ejerce su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social. 
14. Asiste con responsabilidad y puntualidad al trabajo 
pedagógico en el aula y las actividades convocadas por 
la IE  
15. Actúa y toma decisiones respetando los derechos 







2.3.1. Método General. En la presente investigación, se utilizó el método cuantitativo, es una 
investigación experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.4): 
El método cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o 
eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. 
Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 
preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
 2.3.2. Método Específico: Se hicieron uso del método descriptivo y el método estadístico: 
El Método Descriptivo, por cuanto nos permitió describir la realidad concreta y 
objetiva. 
También se hizo uso del método estadístico. Según Ary, y otros (1986, p.76): “Los 
métodos estadísticos describen los datos y características de la población o fenómeno en 
estudio…”. 
2.4. Tipo de estudio 
 
. Según Oseda (2008, p.117): 
El tipo de estudio de la presente investigación es básico por que no persigue una 
utilización inmediata para los conocimientos obtenidos sino que busca acrecentar los 
acontecimientos teóricos para el progreso de una ciencia, sin interesarse directamente 





El diseño viene a ser transeccional o transversal. Según Hernández et al, (2010, p. 151) 
“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”.  
El diseño transeccional se divide en tres, por lo cual el diseño específico es transeccional 
descriptivo - correlacional. Según Hernández, et al. (2010, p. 152):El diseño es No experimental;  
Los  Diseños transeccionales correlacionales - causales Describen relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea en términos 
correlacionales, o en función de la relación causa-efecto.”. El esquema es el siguiente: 
O1 
M  r 
   O2 
Donde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la variable 1: Estilos de liderazgo. 
O2 = Observación de la variable 2: Desempeño docente. 
r = Correlación entre dichas variables. 
 
2.6. Población muestra y muestreo. 
 
2.6.1. Población 
Según Oseda (2008, p.120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una 
asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares”. 
En el caso de nuestra investigación, la población estuvo conformada por todos los 
docentes de las tres Instituciones Educativas Secundarias con Jornada Escolar Completa de la 






Tabla Nº 01 
Población de docentes de las I.E.S con jornada escolar completa de la ciudad de Puno 
IES “JEC” DOCENTES 
MARÍA AUXILIADORA 78 
SANTA ROSA 83 
SAN JUAN BOSCO 45 
TOTAL 206 
 FUENTE: Documentos de las I.E.S 
 Elaboración Propia 
 
2.6.2. Muestra 
Según Hernández et al, (2010, p.173) la muestra “es un subgrupo de la población de 
interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano 
con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población. El investigador pretende que 
los resultados encontrados en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población”. 
Tipo o técnica de muestreo  
 
La técnica de muestreo que se empleó en la presente tesis fue Probabilístico y 
estratificado,  estuvo conformada por los  134 docentes de la Instituciones Educativas 













Tabla Nº 02 
  Muestra de docentes de las IES “JEC” de la ciudad de Puno 
MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 
     
Para poblaciones finitas   
     
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Cuando:           Z= 1.96    
N= 206    
P= 0.5    




0.05    
       
  = 134.32   
       
     








María Auxiliadora 78 37.86 51 37.86 
Santa Rosa 83 40.29 54 40.29 
San Juan Bosco 45 21.84 29 21.84 
Total 206 100.00 134 100.00 
FUENTE: Base de datos del investigador. 
Elaboración Propia 
 
2.7. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
2.7.1. Técnica: 
 La técnica empleada fue el fichaje y la encuesta  
2.7.2. Instrumentos. 
 Como instrumentos tenemos: 
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• Cuestionario de Estilos de Liderazgo. 
• Ficha del marco del buen desempeño docente. 
El coeficiente de confiabilidad se realizó en una muestra piloto de 12 docentes de características 
similares a las tres Instituciones Educativas, el mismo que se realizó con el método de mitades partidas  
de  Rulon y Guttman, lo cual se muestra a continuación: 
Tabla Nº 03 
  Confiabilidad del instrumento: cuestionario sobre estilos de Liderazgo 
FUENTE: Base de datos del investigador. 
Elaboración Propia 
 
Ahora bien, teniendo en referencia a (Herrera, 1998) los valores hallados pueden ser 
comprendidos entre la siguiente Tabla: 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy Confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 78 286 40 34 6 1360 1600 1156
2 3 3 2 4 2 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 2 5 4 4 4 76 278 38 34 4 1292 1444 1156
3 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 5 94 412 48 41 7 1968 2304 1681
4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 3 81 307 41 37 4 1517 1681 1369
5 4 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 5 5 5 97 443 48 44 4 2112 2304 1936
6 4 4 3 4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 91 385 44 42 2 1848 1936 1764
7 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 86 340 42 40 2 1680 1764 1600
8 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 5 94 412 48 41 7 1968 2304 1681
9 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 70 234 36 31 5 1116 1296 961
10 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 5 3 2 3 3 4 5 5 4 88 368 45 39 6 1755 2025 1521
11 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 57 155 27 27 0 729 729 729
12 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 3 89 369 45 41 4 1845 2025 1681
ΣX 47 49 46 53 47 45 45 46 46 42 47 44 41 45 47 43 46 36 45 48 45 48 1001 3989 502 451 19190 21412 17235






Confiabilidad del instrumento: Cuestionario sobre  Estilos de Liderazgo
Sujetos ΣXt ΣX2t Σxi Σxp dj ΣXi.Xp' ΣX2i
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Como se obtuvo 0,943 y 0,970; se deduce que dichos instrumentos de investigación tienen una 
excelente confiabilidad, y es por esa misma razón que se ha procedido a la aplicación experimental de 
dicho instrumento de investigación. 
Respecto a la validación, se hizo la validez de  contenido por juicio de expertos, obteniéndose 
un porcentaje de 82.5, los cuales se adjuntan en los anexos de la presente investigación, así mismo,  se 
hizo también la validez de criterio  con Alfa de Cronbach,  el mismo que se muestra a continuación: 
 
 
Tabla Nº 04 
  Validez del cuestionario sobre estilos de Liderazgo 
 
FUENTE: Base de datos del investigador. 
Elaboración Propia 
Ahora, teniendo en cuenta a (Oseda, 2011) los valores hallados pueden ser comprendidos entre 
la siguiente Tabla: 
0,53 a menos Validez  nula 
0,54 a 0,59 Validez baja 
0,60 a 0,65 Válida 
0,66 a 0,71 Muy válida 
0,72 a 0,99 Excelente  validez 
1.0 Validez perfecta 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Juez 1 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 99.00
Juez 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 109.00
Juez 3 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 98.00
Total 
Columna
15.0 14.0 14.0 15.0 14.0 14.0 12.0 14.0 14.0 14.0 11.0 15.0 13.0 14.0 13.0 15.0 14.0 15.0 13.0 15.0 13.0 15.0 306.00
Promedio 5.0 4.7 4.7 5.0 4.7 4.7 4.0 4.7 4.7 4.7 3.7 5.0 4.3 4.7 4.3 5.0 4.7 5.0 4.3 5.0 4.3 5.0 102.00
Desviac. 
Standard
0.00 0.58 0.58 0.00 0.58 0.58 1.00 0.58 0.58 0.58 1.15 0.00 0.58 0.58 0.58 0.00 0.58 0.00 0.58 0.00 0.58 0.00 6.08
Varianza 0.00 0.33 0.33 0.00 0.33 0.33 1.00 0.33 0.33 0.33 1.33 0.00 0.33 0.33 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 0.33 0.00 37.0











Como se obtuvo 0,87; podemos deducir que dicho Instrumento tiene una excelente validez 
motivo por el cual se procedió a la aplicación de dicho cuestionario. 
Método de análisis de datos. 
Se utilizó los siguientes estadígrafos: 
- Las tablas de distribución de frecuencias (absoluta y la porcentual) con las que se 
procesarán los ítems de los cuestionarios de encuesta. 
- Asimismo se tuvo en cuenta los gráficos estadísticos, entre ellos el histograma de 
frecuencias que servirá para visualizar e interpretar los resultados. 
- Para contrastar la hipótesis general de la investigación se tuvo en cuenta la “r” de Pearson 


















DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
Iniciamos la presentación de los resultados  con los niveles  de Estilos de Liderazgo, aplicado a 
los 134 docentes de las Instituciones Educativas  Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la 
ciudad de Puno en el 2016. 
Ahora bien, cabe mencionar, como el instrumento de cuestionario  de Estilos de Liderazgo  no 
tenía una escala de medición, tuvimos que crearle y estandarizarle unos índices en función a los 5 
quintiles establecidos en la escala Lickert. 
A decir de Escurra, (1991) como el instrumento de la variable “Estilos de Liderazgo” tiene 22 
ítems, se hace la siguiente construcción de baremos: 
De 22 a 44 puntos: Estilo de liderazgo baja. 
De 45 a 66 puntos: Estilo de liderazgo regular. 
De 67 a 88 puntos: Estilo de liderazgo bueno. 
De 89 a 110 puntos: Estilo de liderazgo muy bueno. 
Teniendo en cuenta esta equivalencia, procedemos a mostrarle el consolidado de la tabla N° 05: 
 
Tabla N° 05: Niveles de Estilos de Liderazgo 
 
Niveles de Estilo de Liderazgo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 34 25.37 
Bueno 74 55.22 
Regular 26 19.40 
Deficiente 0 0.00 
Total 134 100.00 






Gráfico N° 12: Niveles de Estilo de Liderazgo 
 
Fuente. Tabla N° 05. 
Elaboración Propia 
 
Como se puede visualizar en el Tabla N° 05 y gráfico N° 12, en la variable estilos de liderazgo, 
de los 134 docentes encuestados, 74 de ellos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 67 a 88 
puntos, siendo estos el 55,22% del total, o sea poseen una percepción buena sobre estilos de liderazgo, 
luego 34 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 89 a 110 puntos que es el 25,37% o 
sea tienen una percepción muy buena, asimismo 26 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron 
entre 45 a 66  puntos que es el 19,40%, es decir  tienen una regular percepción y finalmente ningún 
docente que es el 0,00%  tuvo una percepción  deficiente sobre estilos de liderazgo, puntuación que 
oscila de 22 a 44. 
De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción bueno, 
el cual es relativamente favorable, por la noble función que realizan los directores de las tres 
Instituciones  Educativas  Secundarias con Jornada Escolar Completa de la ciudad de  Puno. 
Ahora mostramos los niveles de las dimensiones de estilos de liderazgo, comencemos por la 
primera dimensión denominado estilo autocrático, aplicado a los 134 docentes de las Instituciones 
















Niveles de Estilo de Liderazgo
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Tabla N° 06: Estilo de Liderazgo Autocrático 
 
Niveles de la D1: Estilo Autocrático 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 31 23.13 
Bueno 75 55.97 
Regular 28 20.90 
Deficiente 0 0.00 
Total 134 100.00 
 Fuente: Base de datos del investigador. 
Elaboración Propia 
Gráfico N° 13: Estilo de Liderazgo Autocrático 
 
Fuente. Tabla N° 06. 
Elaboración Propia 
Como se puede visualizar en el Tabla N° 06 y gráfico N° 13, en la dimensión estilo autocrático, 
de los 134 docentes encuestados, 75 de ellos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 67 a 88 
puntos, siendo estos el 55,97% del total, lo que significa que  poseen una percepción buena sobre estilo 
autocrático, luego 31 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 89 a 110 puntos que es el 
23,13% o sea tienen percepción Muy Bueno, asimismo 28 docentes obtuvieron puntuaciones que 
oscilaron entre 45 a 66  puntos que es el 20,90%, es decir  tienen una regular percepción   y finalmente 
ningún docente que es el 0,00%  tuvo una percepción  deficiente sobre estilos autocrático, puntuación 



















Niveles de la D1: Estilo Autocrático
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De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción bueno, 
el cual es relativamente favorable, por la función que realizan los directores con el estilo autocrático 
en  las tres Instituciones  Educativas  Secundarias con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno. 
Ahora mostramos los niveles  de la dimensión estilo democrático, aplicado a los 134 docentes 
de las Instituciones Educativas  Secundarias con jornada escolar completa de la ciudad de Puno en el 
2016. 
Tabla N° 07: Estilo de Liderazgo Democrático 
 
Niveles de la D2: Estilo Democrático 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 24 17.91 
Bueno 93 69.40 
Regular 15 11.19 
Deficiente 2 1.49 
Total 134 100.00 
Fuente: Base de datos del investigador. 
Elaboración Propia 
 
Gráfico N° 14: Estilo de Liderazgo Democrático. 
 


















Niveles de la D2: Estilo Democrático
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Como se puede visualizar en el Tabla N° 07 y gráfico N° 03, en la dimensión estilo democrático, 
de los 134 docentes encuestados, 93 de ellos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 67 a 88 
puntos, siendo estos el 69,40% del total, lo que significa que  poseen una percepción buena sobre estilo 
democrático, luego 24 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre  89 a 110 puntos que es 
el 17,91% tienen una percepción muy buena, asimismo 15 docentes obtuvieron puntuaciones que 
oscilaron entre 45 a 66 puntos que es el 11,19%, es decir  tienen una regular percepción   y finalmente 
dos docente que es el 1.49%  tuvo una percepción  deficiente sobre estilo democrático, puntuación que 
oscila de 22 a 44. 
De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción bueno, 
el cual es relativamente favorable, por la noble función que realizan los directores con el estilo 
democrático en  las tres Instituciones  Educativas  Secundarias con jornada escolar completa de la 
ciudad de Puno en el año 2016. 
Para lo cual   corrobora Ascanio (1995, p.35), menciona  que el estilo democrático “otorga gran 
importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo permitiendo que trabajen 
según el principio de consenso y toma de decisiones”. 
Al respecto agrega  Rodríguez (2011),  el líder democrático: Utiliza la consulta para practicar el 
liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 
subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea 
ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 
contribuciones siempre que sea posible y práctico.  
Chiavenato (1993), menciona  sobre  el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar el 
liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 
subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea 
ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 
contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones 
de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 
Mostramos los niveles  de la dimensión estilo permisivo, aplicado a los 114 docentes de las 





Tabla N° 08: Estilo de Liderazgo Permisivo. 
 
Niveles de la D3: Estilo Permisivo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 25 18.66 
Bueno 78 58.21 
Regular 30 22.39 
Deficiente 1 0.75 
Total 134 100.00 
Fuente: Base de datos del investigador. 
Elaboración Propia 
 
Gráfico N° 15: Estilo de Liderazgo Permisivo. 
 
Fuente. Tabla N° 08. 
Elaboración Propia 
Como se puede visualizar en el Tabla N° 08 y gráfico N° 15, en la dimensión estilo permisivo, de 
los 134 docentes encuestados, 78 de ellos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 67 a 88 puntos, 
siendo estos el 58,21% del total, esto significa que  poseen una percepción buena sobre estilo 
permisivo, luego 30 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 45 a 66 puntos que es el 
22,39% tienen una percepción regular, asimismo 25 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron 
entre 89 a 110 puntos que es el 18,66%, es decir  tienen muy buena percepción  y finalmente un 
docente que es el 0,75%  tuvo una percepción  deficiente sobre estilo permisivo, puntuación que oscila 















Niveles de la D3: Estilo Permisivo
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De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción bueno, 
el cual es relativamente favorable, por la  función que realizan los directores con el estilo permisivo en  
las tres Instituciones  Educativas  Secundarias con jornada escolar completa de la ciudad de Puno.  
Continuamos  la presentación de los resultados  con los niveles  de Desempeño 
Docente, aplicado a los 134 docentes de las Instituciones Educativas  Secundarias  con Jornada 
Escolar Completa de la ciudad de  Puno 2016. 
Ahora bien, cabe mencionar, como el instrumento de la ficha del marco del buen 
desempeño docente ya está validado y estandarizado en el Perú  y el mismo MINEDU lo utiliza, 
mencionaremos la siguiente escala de dicho instrumento:  
De 1 a 20 puntos: Desempeño Docente  en Inicio. 
De 21 a 35 puntos: Desempeño Docente  en Proceso. 
De 36 a 50 puntos: Desempeño Docente en Logro Previsto. 
De 89 a 110 puntos: Desempeño Docente  Logro Destacado. 
A continuación mostramos los niveles  del variable Desempeño Docente, aplicado a los 134 
docentes de las Instituciones Educativas  Secundarias con Jornada Escolar Completa de la ciudad de 
Puno en el 2016. 
Tabla N° 09: Niveles de Desempeño Docente 
Niveles del Desempeño Docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado 58 43.28 
Logro Previsto 76 56.72 
Proceso 0 0.00 
Inicio 0 0.00 
Total 134 100.00 






Gráfico N° 16: Niveles de desempeño docente. 
 
Fuente. Tabla N° 09. 
Elaboración Propia 
 
Como se puede visualizar en el Tabla N° 09 y gráfico N° 16, de la variable desempeño docente, 
de los 134 docentes encuestados, 76 de ellos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 36 a 50 
puntos con un porcentaje de 56,72% del total, esto significa que  su desempeño está dentro del logro 
previsto, luego 58 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 51 a 60 puntos que es el 
43,28%del total, significando esto que su desempeño está dentro del logro destacado, asimismo ningún 
docente se encuentra  en proceso ni mucho menos en inicio lo cual vendría a representar el 0%. 
De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción Logro 
previsto, el cual es relativamente favorable, por la labor que vienen realizando los directores con su 
personal docente en  las tres Instituciones  Educativas  Secundarias con Jornada escolar Completa de 
la ciudad de Puno.  
Ahora mostramos los niveles  de la dimensión Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, aplicado a los 134 docentes de las Instituciones Educativas  Secundarias con Jornada 






















Tabla  N° 10: Preparación para el Aprendizaje de los Estudiantes 
Niveles de la D1: Preparación para el aprendizaje de 
los estudiantes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado 34 25.37 
Logro Previsto 90 67.16 
Proceso 10 7.46 
Inicio 0 0.00 
Total 134 100.00 
Fuente: Base de datos del investigador. 
Elaboración Propia 
 
Gráfico N° 17: Preparación para el Aprendizaje de los Estudiantes 
 
Fuente. Tabla N° 10. 
Elaboración Propia 
 
Como se puede visualizar en el Tabla N° 10 y gráfico N° 17, de la dimensión que corresponde al 
dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, de los 134 docentes encuestados, 90 de 
ellos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 8 a 10 puntos con un porcentaje de  67,16% del 


















Niveles de la D1: Preparación para el 
aprendizaje de los estudiantes
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previsto, luego 34 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 11 a 10 puntos que es el 
25,37%, lo cual indica que tienen la capacidad para la preparación para el aprendizaje  en el logro 
destacado, asimismo 10 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 5 a 7 puntos que es el 
7,46%, es decir  tienen capacidades en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en el nivel 
de proceso  y por último ningún docente demostró no tener capacidad para la preparación de los 
estudiantes lo cual representa el 0%. 
De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción Logro 
previsto, el cual es relativamente favorable, por la  labor que realizan los docentes  en cuanto se refiere 
a la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en  las tres Instituciones  Educativas  Secundarias 
con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno.  
Ahora mostramos los niveles  de la dimensión emocionalidad, aplicado a los 114 docentes de 
las Instituciones Educativas  Secundarias  del distrito de Puno- Puno 2013. 
Tabla N° 11:  
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Niveles de la D2: Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado 61 45.52 
Logro Previsto 73 54.48 
Proceso 0 0.00 
Inicio 0 0.00 
Total 134 100.00 












Gráfico N° 18: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Fuente. Tabla N° 11. 
Elaboración Propia 
 
Como se puede visualizar en el Tabla N° 11 y gráfico N° 18, de la dimensión Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, de los 134 docentes encuestados, 73 de ellos obtuvieron puntuaciones 
que oscilaron entre 15 a 20 puntos con un porcentaje de  54,48% del total, esto significa que  poseen 
el dominio en Enseñanza para el aprendizaje  en el logro previsto, luego 61 docentes obtuvieron 
puntuaciones que oscilaron entre 21 a 24 puntos que es el 45,52% tienen el dominio en Enseñanza para 
el aprendizaje de los estudiantes en el logro destacado, de igual manera no se observa a ningún docente 
que se encuentre en el nivel de proceso ni mucho menos en el nivel de inicio representando el 0% para 
ambos niveles, puntuación que oscila de 1 a 14. 
De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción logro 
previsto, el cual es relativamente favorable, por la  labor que realizan los docentes en cuanto se refiere 
al dominio de enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en  las tres Instituciones  Educativas  
Secundarias con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el 2016.  
Ahora mostramos los niveles  de la dimensión Participación en la gestión articulada a la 
comunidad, aplicado a los 134 docentes de las Instituciones Educativas  Secundarias  con Jornada 






















Tabla N° 12: Participación en la gestión articulada a la comunidad 
Niveles de la D3: Participación en la gestión articulada a la 
comunidad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado 26 19.40 
Logro Previsto 93 69.40 
Proceso 15 11.19 
Inicio 0 0.00 
Total 134 100.00 
Fuente: Base de datos del investigador. 
Elaboración Propia 
 
Gráfico N° 19: Participación en la gestión articulada a la comunidad 
 
        Fuente. Tabla N° 12. 
        Elaboración Propia 
 
Como se puede visualizar en el Tabla N° 12 y gráfico N° 19, de la dimensión Participación en la 
gestión articulada a la comunidad, de los 134 docentes encuestados, 93 de ellos obtuvieron 
puntuaciones que oscilaron entre 8 a 10 puntos con un porcentaje de  69,40% del total, esto significa 
que  la participación en la gestión articulada a la comunidad se encuentra dentro del logro previsto, 
luego 26 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 11 a 12 puntos que es el 19,40% 
participan en la gestión articulada a la comunidad de manera destacada, asimismo 15 docentes 





















gestión articulada a la comunidad en el nivel de proceso  y finalmente ningún docente que es el 0,00%  
tuvo  una pésima participación en la gestión articulada a la comunidad, puntuación que oscila de 1 a 4. 
De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción logro 
previsto, el cual es relativamente favorable, por la  labor que realizan los docentes con  la participación 
en la gestión articulada a la comunidad en las tres Instituciones  Educativas  Secundarias con Jornada 
Escolar Completa de la ciudad de Puno en el 2016.  
Mostramos los niveles  de la dimensión  Desarrollo de la profesionalidad i la identidad docente, 
aplicado a los 134 docentes de las Instituciones Educativas  Secundarias con Jornada Escolar Completa 
de la ciudad de Puno en el 2016 
 
Tabla N° 13: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Niveles de la D4: Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Logro Destacado 61 45.52 
Logro Previsto 67 50.00 
Proceso 6 4.48 
Inicio 0 0.00 
Total 134 100.00 













Gráfico N° 20: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 
Fuente. Tabla N° 13. 
Elaboración Propia 
 
Como se puede visualizar en el Tabla N° 13 y gráfico N° 20, de la dimensión Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente , de los 134 docentes encuestados, 67 de ellos obtuvieron 
puntuaciones que oscilaron entre 8 a 10 puntos con un porcentaje de  50,00% del total, esto significa 
que   y la identidad docente se encuentran en el nivel   de logro previsto, luego 61 docentes obtuvieron 
puntuaciones que oscilaron entre 11 a 12 puntos que es el 45,52% tienen el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en el logro destacado, de igual forma 6 docentes obtuvieron 
puntuaciones que oscilaron entre 5 a 7 puntos que es el 4,48%, es decir  tienen el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente en un nivel de proceso  y por último  ningún docente que es el 
0,00%  tuvo un desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el nivel de inicio, puntuación 
que oscila de 1 a 4. 
De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción logro 
previsto, el cual es relativamente favorable, por la  labor que realizan los docentes con el desarrollo de 
la profesionalidad y la identidad docente en  las tres Instituciones  Educativas  Secundarias con Jornada 
Escolar Completa de la ciudad de Puno en el 2016.  






















3.2.1. Prueba de hipótesis general 
El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere ciertos 
procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de diversos autores; cada uno de 
ellos con sus respectivas características y peculiaridades, motivo por el cual era necesario 
decidir por uno de ellos para ser aplicado en la investigación. 
Ahora bien respecto a la prueba de hipótesis general, se utilizó el estadígrafo “r” de 








Tabla  N° 14 





Tabla  N° 14 





V1: Estilos de 
Liderazgo 
V2: Desempeño Docente Correlación de Pearson 1 ,636** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 134 134 
V1: Estilos de Liderazgo Correlación de Pearson ,636** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 134 134 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
     Fuente: Base de datos del investigador 
Elaboración Propia 
 “r” de Pearson = 0,636 
r : Coeficiente de correlación entre “X” y “Y” 
Sx : Desviación Típica de “X” 
Sy : Desviación Típica de “Y” 








Interpretación de la escala de variación de 
correlación 
-1,00 Correlación negativa perfecta. 
-0,90 a -0,99 Correlación negativa muy fuerte. 
-0,75 a -0,89 Correlación negativa considerable. 
-0,50 a -0,74 Correlación negativa media. 
-0,25 a -0,49 Correlación negativa débil. 
-0,10 a – 0,24 Correlación negativa muy débil. 
-0,09 a +0,09 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0,10 a + 0,24 Correlación positiva muy débil. 
+0,25 a +0,49 Correlación positiva débil. 
+0,50 a +0,74 Correlación positiva media. 
+0,75 a +0,89 Correlación positiva considerable. 
+0,75 a +0,89 Correlación positiva muy fuerte. 
+1,00 Correlación positiva perfecta. 
 
El valor de correlación encontrado es r= 0,636 y del procedimiento de la prueba de hipótesis 
estadística, se llega a la conclusión de que estadísticamente si hay correlación positiva media entre el 
liderazgo directivo y el desempeño docente de las Instituciones Educativas Secundarias con Jornada 
Escolar Completa de la ciudad de Puno en el 2016. Ahora veamos la contrastación de la hipótesis 
general. 
a) Planteamiento de hipótesis: 
  Hipótesis nula: Ho: No existe  una relación  directa y significativa  entre los Estilos de 
Liderazgo directivo  y el   Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016. 
  Hipótesis alterna: H1: Existe  una relación  directa y significativa  entre los Estilos de 
Liderazgo del  Director  y el   Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016. 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
𝛼 = 0,05 =  5%. 
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𝑔𝑙 =  𝑀 − 2 =  134 –  2 =  132 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 =  𝑡 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =  1,96 
 
c) Cálculo del estadístico de prueba:  
𝑁 =  134 





t = 9,468 
d) Decisión estadística:  
  Puesto que tc es mayor que t teórica (9,46 > 1,96), en consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
e) Conclusión estadística:  
  Se concluye que existe una correlación directa y significativa  entre los Estilos de 
Liderazgo directivo  y Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con 
Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016. 
3.2.2. Prueba de hipótesis específicas: 
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3.2.2.1. Hipótesis especifica N° 01: 
Tabla  N° 15 








D1: Estilo Autocrático Correlación de Pearson 1 ,535** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 134 134 
V2: Desempeño Docente Correlación de Pearson ,535** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 134 134 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
    Fuente: Base de datos del investigador 
Elaboración Propia 
“r” de Pearson = 0,535 




Interpretación de la escala de variación de 
correlación 
-1,00 Correlación negativa perfecta. 
-0,90 a -0,99 Correlación negativa muy fuerte. 
-0,75 a -0,89 Correlación negativa considerable. 
-0,50 a -0,74 Correlación negativa media. 
-0,25 a -0,49 Correlación negativa débil. 
-0,10 a – 0,24 Correlación negativa muy débil. 
-0,09 a +0,09 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0,10 a + 0,24 Correlación positiva muy débil. 
+0,25 a +0,49 Correlación positiva débil. 
+0,50 a +0,74 Correlación positiva media. 
+0,75 a +0,89 Correlación positiva considerable. 
+0,75 a +0,89 Correlación positiva muy fuerte. 




Y puesto que la “r” de Pearson es 0,535, éste es considerado como correlación positiva 
media. Ahora veamos la contrastación de la primera  hipótesis específica. 
 
a) Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula: Ho: No existe  una relación  directa y significativa  entre el Estilo 
Autocrático  del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016. 
 
Hipótesis alterna: H1: Existe  una relación  directa y significativa  entre el Estilo 
Autocrático  del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016.. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
𝛼 = 0,05 =  5%. 
𝑔𝑙 =  𝑀 − 2 =  114 –  2 =  72 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 =  𝑡 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =  1,96 
 
c) Cálculo del estadístico de prueba:  
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𝑁 =  134 





𝑡 =  7,27 
d) Decisión estadística:  
Puesto que tc es mayor que t teórica (7,27 > 1,96), en consecuencia se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
e) Conclusión estadística:  
Se concluye que  existe  una  correlación  directa y significativa  entre el Estilo 
Autocrático  del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016, con lo 
cual se demuestra la primera hipótesis especifica en todo su sentido y significado. 
 
3.2.2.2. Hipótesis especifica N° 02: 
Tabla N° 16 








V2: Desempeño Docente Correlación de Pearson 1 ,622** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 134 134 
D2: Estilo Democrático Correlación de Pearson ,622** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 134 134 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





 “r” de Pearson = 0,622 




Interpretación de la escala de variación de 
correlación 
-1,00 Correlación negativa perfecta. 
-0,90 a -0,99 Correlación negativa muy fuerte. 
-0,75 a -0,89 Correlación negativa considerable. 
-0,50 a -0,74 Correlación negativa media. 
-0,25 a -0,49 Correlación negativa débil. 
-0,10 a – 0,24 Correlación negativa muy débil. 
-0,09 a +0,09 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0,10 a + 0,24 Correlación positiva muy débil. 
+0,25 a +0,49 Correlación positiva débil. 
+0,50 a +0,74 Correlación positiva media. 
+0,75 a +0,89 Correlación positiva considerable. 
+0,75 a +0,89 Correlación positiva muy fuerte. 
+1,00 Correlación positiva perfecta. 
Y puesto que la “r” de Pearson es 0,622, éste es considerado como correlación positiva 
media. Ahora veamos la contrastación de la segunda hipótesis específica. 
a) Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula: Ho: No existe  una relación  directa y significativa entre el Estilo 
Democrático  del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016. 
Hipótesis alterna: H1: Existe  una relación  directa y significativa entre el Estilo 
Democrático  del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016.. 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
𝛼 = 0,05 =  5%. 
𝑔𝑙 =  𝑀 − 2 =  114 –  2 =  72 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 =  𝑡 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =  1,96 
 
 
c) Cálculo del estadístico de prueba: 
𝑁 =  134 





𝑡 =  9,1265 
d) Decisión estadística:  
Puesto que tc es mayor que t teórica (9,1265 > 1,96), en consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
e) Conclusión estadística:  
Se concluye que existe una correlación directa y significativa entre el Estilo Democrático  
del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con 
Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016, con lo cual se demuestra 
la segunda hipótesis especifica en todo su sentido y significado. 
3.2.2.3. Hipótesis especifica N° 03: 
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Tabla N° 17 









V2: Desempeño Docente Correlación de Pearson 1 ,599** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 134 134 
D3: Estilo Permisivo Correlación de Pearson ,599** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 134 134 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
    Fuente: Base de datos del investigador 
Elaboración Propia 
“r” de Pearson = 0,599 




Interpretación de la escala de variación de 
correlación 
-1,00 Correlación negativa perfecta. 
-0,90 a -0,99 Correlación negativa muy fuerte. 
-0,75 a -0,89 Correlación negativa considerable. 
-0,50 a -0,74 Correlación negativa media. 
-0,25 a -0,49 Correlación negativa débil. 
-0,10 a – 0,24 Correlación negativa muy débil. 
-0,09 a +0,09 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0,10 a + 0,24 Correlación positiva muy débil. 
+0,25 a +0,49 Correlación positiva débil. 
+0,50 a +0,74 Correlación positiva media. 
+0,75 a +0,89 Correlación positiva considerable. 
+0,75 a +0,89 Correlación positiva muy fuerte. 




Y puesto que la “r” de Pearson es 0,599, éste es considerado como correlación positiva 
media. Ahora veamos la contrastación de la  tercera hipótesis específica. 
a) Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula: Ho:   No existe  una relación  directa y significativa  entre el Estilo 
Permisivo del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016. 
 
Hipótesis alterna: H1: Existe  una relación  directa y significativa  entre el Estilo 
Permisivo del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas 
Secundarias  con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo:  
𝛼 = 0,05 =  5%. 
𝑔𝑙 =  𝑀 − 2 =  134 –  2 =  132 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =  𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 =  𝑡 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 =  1,96 
 
c) Cálculo del estadístico de prueba:  
𝑁 =  134 
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𝑡 =  8,5944 
d) Decisión estadística:  
Puesto que tc es mayor que t teórica (8,5944 > 1,96), en consecuencia se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Hi). 
e) Conclusión estadística:  
Se concluye que existe una correlación directa y significativa entre el Estilo Permisivo 
del Director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con 
Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016, con lo cual se demuestra 





De los Tablas y gráficos visualizados se deduce  que existe  una relación  directa y significativa  entre los 
estilos de liderazgo directivo  y el   Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  
con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016. 
Dichos resultados son refrendados con la investigación  de Aedo (2008), en su tesis “Estilo de 
Liderazgo del Director y el Desempeño Docente  de la Instituciones Educativas  de la ciudadela  de 
Pachacútec – Ventanilla”, en la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación Enrique  
Guzmán  y Valle, en donde también concluye que existe una correlación positiva media  moderada 
entre ambas variables. 
A esto, hay que sumarle el aporte de Rincón, (2005), realizó una investigación: “Relación entre 
el estilo de liderazgo del director y el desempeño docente del Valle del Chumbao de la provincia de 
Andahuaylas”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú, que  entre el estilo de liderazgo del 
director y el desempeño docente existe un alto grado de correlación en las instituciones educativas del 
valle de Chumbao de la provincia de Andahuaylas. 
Esta hipótesis es reforzada por  Thieme (2005), en la Universidad Autónoma de Barcelona 
España, en su tesis doctoral: “Liderazgo y eficacia en la educación primaria”  encontrando  la relación 
positiva  entre la dirección por excepción activa y las variables de desempeño; contrastándose la 
hipótesis general en todo su sentido y significado. 
Al respecto Bass (1995, p.199), menciona  que una de las características de las escuelas  eficaces 
es el liderazgo vigoroso del director. Las  actitudes, valores, metas y comportamientos de éste  son 
factores importantes en la aportación necesaria  que realiza para tener una escuela exitosa en el  logro 
de sus metas educativas. Una definición de lo  que es una escuela eficaz es: una escuela en la que  todos 
se sienten involucrados en su desempeño, donde existen grandes expectativas, y  la mejora educativa 
es una preocupación constante.  
La primera hipótesis específica: existe  una relación  directa y significativa  entre el estilo 
autocrático  del director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  con 
Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016, se demuestra  con una t calculada  
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mayor que t teórica (9,47 > 1,96), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi). 
Nuestra hipótesis específica  es sustentada por Ascanio (1995, p.35) menciona que el estilo 
autoritario  se caracteriza por una excesiva orientación hacia la tarea, ya que se cree que esta es la 
única finalidad del grupo, por lo que es claro que la gran motivación es la productividad. Enfatiza en la 
eficacia al tratar de disponer todos los elementos, que los individuos no desvíen la atención de su labor. 
Se centren  fundamentalmente  en su buen desempeño. 
Respecto a la hipótesis específica N° 02: existe  una relación  directa y significativa entre el 
estilo democrático  del director y el Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Secundarias  
con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016, se demuestra  con una t calculada  
mayor que t teórica (9,13 > 1,96), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi). 
Esta hipótesis es sustentada por Quispe (2011),  tesis doctoral: “Relación entre el estilo de 
liderazgo del director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 2do. Sector 
de Villa El Salvador de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010” , Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos-Perú, quien nos hace de  que  existe relación media considerable entre 
el estilo de liderazgo democrático y el desempeño docente (r = 0,6403) en docentes y (r = 0,4788) en 
alumnos. Por lo expuesto, este estilo de liderazgo interviene en el desempeño docente. Las 
puntuaciones logradas se han ubicado en un nivel regular (tabla 2y 10), lo cual confirma la variable 
desempeño docente (tabla 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,15 y 16), porque demuestra su confianza en la 
capacidad de los docentes asignándoles responsabilidades, en la toma de decisiones compartidas y en 
su capacidad de escucha para aceptar las ideas nuevas de los docentes. 
Para la segunda hipótesis  corrobora Ascanio (1995, p.35), menciona  que el estilo democrático 
“otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo de todos los miembros del grupo permitiendo que 
trabajen según el principio de consenso y toma de decisiones”. 
Al respecto agrega  Rodríguez (2011),  el líder democrático: Utiliza la consulta para practicar el 
liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 
subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea 
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ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 
contribuciones siempre que sea posible y práctico.  
Chiavenato (1993), menciona  sobre  el estilo participativo, utiliza la consulta, para practicar el 
liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y señala directrices específicas a sus 
subalternos pero consulta sus ideas y opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. Si desea 
ser un líder participativo eficaz, escucha y analiza seriamente las ideas de sus subalternos y acepta sus 
contribuciones siempre que sea posible y práctico. El líder participativo cultiva la toma de decisiones 
de sus subalternos para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. 
Y finalmente se tiene  a la tercera hipótesis específica N° 03, que sostiene que: existe  una 
relación  directa y significativa  entre el estilo permisivo del director y el desempeño docente   en las 
Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la ciudad de Puno en el año 
2016, con una t calculada mayor que la t teórica (8,59 > 1,96), en consecuencia al respecto corrobora 
Ascanio (1995, p.35), mencionando que  el liderazgo liberal  se caracteriza esencialmente por el dejar 
pasar, dejar hacer” en el contexto de la organización. Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad 
del liderazgo y la autoridad correspondiente, es tarea del líder lograr las metas trabajando con y 
mediante sus seguidores. 
La tercera hipótesis es sustentada por  Quispe (2011),   en su tesis doctoral: “Relación entre el 
estilo de liderazgo del director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas del 2do. 
Sector de Villa El Salvador de la UGEL 01 San Juan de Miraflores, en los años 2009 y 2010”, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos-Perú, quien manifiesta  que,  Existe relación media entre el estilo de 
liderazgo liberal del director y el desempeño docente (r = 0,6687), en los docentes y (r = 0,6114), en los 
alumnos y, por lo tanto, este estilo de liderazgo interviene en el desempeño docente. Las puntuaciones 
logradas se han ubicado en el nivel alto (tabla 3) y el nivel regular tabla (tabla 11) para el estilo liberal, 
lo cual confirma la variable desempeño docente (tabla 4, 5, 6,7 y 8), porque demuestra regular 
preocupación: por la tarea, en su intromisión en el trabajo, su evasión de responsabilidades, su 
accesibilidad con la información y delegación de responsabilidades. 
Ahora veamos los niveles  de estilos de liderazgo  en los 134 docentes en las Instituciones 
Educativas Secundarias con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el 2016, donde se puede 
apreciar que en la variable estilos de liderazgo que tiene tres dimensiones, de manera general; de los 
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134 docentes encuestados, 74 de ellos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 67 a 88 puntos, 
siendo estos el 55,22% del total, o sea poseen una percepción buena sobre estilos de liderazgo, luego 
34 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 89 a 110 puntos que es el 25,37% o sea 
tienen una percepción muy buena sobre  estilos de liderazgo del director, asimismo 26 docentes 
obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 45 a 66 puntos que es el 19,40%, es decir  tienen una 
percepción regular  de estilos de liderazgo y finalmente ningún docente que es el 0%  tuvo una 
percepción  deficiente sobre estilos de liderazgo, puntuación que oscila de 22 a 44. De todos ellos se 
puede deducir que el nivel predominante se encuentra en la opción bueno, el cual es relativamente 
favorable, por la noble función que realizan los directores de las tres Instituciones  Educativas  
Secundarias con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el 2016. 
Sobre esto corroborado  por Aedo (2008),  en su tesis “Estilo de Liderazgo del Director y el 
Desempeño Docente  de la Instituciones Educativas  de la ciudadela  de Pachacútec – Ventanilla”, en la 
escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación Enrique  Guzmán  y Valle en su sexta 
conclusión  manifiesta que  el estilo de liderazgo del director tiene una influencia significativa, ya que 
su actuación incide en todos los procesos de la institución educativa, la escuela que cuenta con un 
director eficiente está encaminada a lograr la eficacia. 
De lo antecedido Roosevelt (1989, p. 110), menciona que el  estilo de liderazgo es un proceso  
activo, es un modo de poner en práctica el liderazgo  dentro de la realidad social cotidiana de la escuela.  
Esta concepción de liderazgo reposa en el poder  como un resultado, algo que se logra en y mediante  
una ejecución, en y mediante la acción conjunta. Los  estilos de dirección son actuaciones y, por tanto, 
es  decisivo que el director logre inspirar un sentido de  credibilidad en papel que juega.  
Ahora  mostramos los niveles  de desempeño docente  en los 134 docentes en las Instituciones 
Educativas Secundarias con Jornada Escolar Completa de la ciudad de Puno en el año 2016, donde se 
puede apreciar que en la variable desempeño docente que tiene cuatro dimensiones, de manera 
general; de los 134 docentes encuestados, 76 de ellos obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 36 
a 50 puntos con un porcentaje de  56,72% del total, esto significa que  poseen una desempeño docente 
dentro del logro previsto, luego 58 docentes obtuvieron puntuaciones que oscilaron entre 51 a 60 
puntos que es el 20,27% tienen desempeño docente dentro del logro destacado, de similar manera 
ninguno se encuentra en Proceso, ni mucho menos en el nivel inicio que representaría el 0,00% 
puntajes que oscilaron entre 1 a 35 puntos. De todos ellos se puede deducir que el nivel predominante 
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se encuentra en la opción logro previsto, el cual es relativamente favorable, por la  labor que realizan 
los docentes en  las tres Instituciones  Educativas  Secundarias con Jornada Escolar Completa de la 
ciudad de Puno. 
 Al respecto nuevamente Aedo (2008),  sostiene en su tesis “Estilo de Liderazgo del Director y 
el Desempeño Docente  de la Instituciones Educativas  de la ciudadela  de Pachacútec – Ventanilla”, en 
la escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Educación Enrique  Guzmán  y Valle  en  su 
cuarta conclusión  manifiesta que los datos relacionados al desempeño docente nos permiten concluir 
que existe un nivel medio de desempeño docente, es ligeramente favorable por cuanto está afectado 
por el estilo de liderazgo de los directores 
Recogiendo las palabras de Urrutia  ( 2001, p.34), menciona  que el docente es un profesional 
que debe poseer dominio de un saber especifico y complejo (el pedagógico), que comprende los 
procesos en que está inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y 
técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, 
organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de 
construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. 
Sobre  los niveles de  estilos de liderazgo como desempeño docente  agrega Aguilera, (2011),  
quien realizó  su investigación en la Universidad de Alcalá de Madrid sustentando  con  la tesis doctoral 
titulada: “Liderazgo y clima de trabajo en las instituciones educativas de las Fundación Creando Futuro” 
en dicho estudio el  autor concluye afirmando que en términos mayoritarios los Centros Educativos se 
identifican con tipos de liderazgos bastante positivos con unos niveles de satisfacción bastante altos de 
los lideres hacia los docentes y viceversa. Se valora de forma muy positiva y es mencionado en muchos 






Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que existe una relación directa media  (r=0,636)  
y significatividad (t = 9,468) entre los Estilos de Liderazgo directivo  y el   Desempeño Docente   
en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada escolar completa de la ciudad de Puno 
en el 2016 (Tabla N° 14). Al respecto Bass, (1995, p.199), menciona  que una de las características 
de las escuelas  eficaces son los estilos de liderazgo del director. Las  actitudes, valores, metas y 
comportamientos de éste  son factores importantes en la aportación necesaria  que realiza para 
tener una escuela exitosa en el  logro de sus metas educativas, una escuela en la que  todos se 
sienten involucrados en su desempeño, donde existen grandes expectativas, y  la mejora 
educativa es una preocupación constante.  
2. Existe  una relación  directa media (r=0,535) y significatividad (t=7,27)  entre el Estilo Autocrático  
directivo y el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas Secundarias con jornada 
escolar completa de la ciudad de Puno en el 2016 (Tabla N°15). Es sustentada por Ascanio, (1995, 
p.35) menciona que el estilo autoritario  se caracteriza por una excesiva orientación hacia la 
tarea, ya que se cree que esta es la única finalidad del grupo, por lo que es claro que la gran 
motivación es la productividad. Enfatiza en la eficacia al tratar de disponer todos los elementos, 
que los individuos no desvíen la atención de su labor. Se centren  fundamentalmente  en su buen 
desempeño. 
3. Existe  una relación  directa media (r=0,622) y significatividad (t=9,13) entre el Estilo Democrático  
directivo y el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas Secundarias con jornada 
escolar completa de la ciudad Puno (Tabla N°16). Es corroborado por  Ascanio, (1995, p.35), 
menciona  que el estilo democrático “otorga gran importancia al crecimiento y desarrollo de 
todos los miembros del grupo permitiendo que trabajen según el principio de consenso y toma 
de decisiones”. 
4. Existe  una relación  directa media (r=0,599) y significatividad (t=8,59)  entre el Estilo Permisivo 
directivo y el Desempeño Docente en las Instituciones Educativas Secundarias  con jornada 
escolar completa de la ciudad de Puno en el 2016 (Tabla N°17). De lo cual Ascanio, (1995, p.35), 
menciona que  el liderazgo liberal  se caracteriza esencialmente por el dejar pasar, dejar hacer” 
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en el contexto de la organización. Cuando ya le ha sido asignada la responsabilidad del liderazgo 







1. Se debe incluir en los Planes Curriculares Nacionales, preseminarios, seminarios y/o talleres para 
que puedan utilizar los estilos de liderazgo de manera pertinente dependiendo el tipo de 
personal, con la finalidad de superar las diversas dificultades que se evidencian en el bajo 
rendimiento académico de los estudiantes. 
2. Se debe proponer a instituciones como la Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Puno un proyecto de capacitación de un Seminario - Taller “Estilos de 
liderazgo eficaz  y el buen desempeño docente” para los docentes y directores  del distrito de 
Puno.  
3. Replicar la presente investigación en otras Instituciones y de diferentes niveles a fin de conseguir 
una mayor confiabilidad en sus resultados y conclusiones; por el  mismo responsable o por otros 
investigadores. 
4. A partir de la presente investigación, se debe buscar resolver problemas por medio de 
investigaciones experimentales con las mismas variables de estudio, para así poder explicar las 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: ESTILOS DE LIDERAZGO Y  DESEMPEÑO DOCENTE  EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  SECUNDARIAS CON JORNADA ESCOAR 
COMPLETA DE LA CIUDAD DE PUNO  - 2016 
PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema General: 
¿Qué relación existe 
entre los estilos de 
liderazgo del director  
y el desempeño  





completa  de la ciudad 
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estilo autocrático  
del director y el 
desempeño 





Analizar la relación  
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estilos de liderazgo  del 
director  y el 
desempeño  docente   
en las Instituciones 
Educativas Secundarias 
con jornada escolar 
completa  de la ciudad 




1. Identificar  la  
relación  que existe 
entre el estilo 
autocrático  del 
director y el 
desempeño docente   





A nivel internacional: 
• Universidad la Frontera de Chile. 
Farías, S.(2010) “La influencia del 
liderazgo pedagógico en el 
rendimiento escolar”  
• Universidad Alcalá de Madrid. 
Aguilera (2011) “Liderazgo y clima de 
trabajo en las instituciones 
educativas de las Fundación Creando 
Futuro”. 
• Universidad de Valencia. Evans(2015) 
“Interacción entre inteligencia 
emocional y estilos de liderazgo en 
directivos de instituciones 
educativas” 
A nivel nacional: 
 • UNMSM. Quispe. (2011)  
“Relación entre los estilos de liderazgo 
del director y el desempeño docente en 
las instituciones educativas públicas del 
2do. Sector de villa el salvador -
Miraflores”. 
 
• UNMSM. Cahuas, J. (2011) 
“Estilos de liderazgo del director y la 
calidad del servicio educativo en la 
Hipótesis General: 
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directa y significativa  
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• Estilo Permisivo 
 
Variable 2. 




• Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes. 
Tipo de investigación: Básica o 
pura 
Nivel de investigación: 
Correlacional 
Método: Descriptivo 




Población: 206 sujetos  de 
personal   docente   de  las 
Instituciones Educativas 
Secundarias con el modelo de 
jornada escolar completa de 
la ciudad de  Puno 2016. 
Muestra: probabilística, 
conformada por  134 sujetos 
pe personal docente    de  las 
Instituciones Educativas 




completa  de la 
ciudad de Puno en  
el año 2016? 
2. ¿Qué relación 
existe entre el 
estilo democrático  
del director y el 





completa  de la 
ciudad de Puno en  
el año 2016? 
3. ¿Qué relación 
existe entre el 
estilo permisivo 
del director y el 
desempeño 





completa  de la 
ciudad de Puno en  
el año 2016? 
completa  de la 
ciudad de Puno en  
el año 2016. 
2. Identificar  la 
relación  que existe 
entre el estilo 
democrático  del 
director y el 
desempeño docente   




completa  de la 
ciudad de Puno en  
el año 2016. 
3. Identificar la  
relación  que existe 
entre el estilo 
permisivo del 
director y el 
desempeño docente   




completa  de la 
ciudad de Puno en  
el año 2016. 
Institución Educativa Pública Nº 21009 
de la unidad de gestión educativa local 
Nº 10, Huaral 2011”. 
• UNMSM. Zárate, D (2011) 
“Liderazgo directivo y el desempeño 
docente en instituciones educativas de 
primaria del distrito de independencia 
Lima.” 
A nivel Regional. 
• UNAP. Silloca, D (2015) “Efectos de 
los estilos de liderazgo directivo en 
el desempeño docente en las IES de 
la zona Urbana del distrito de Santo 
Tomás”. 
• UNAP. Flores, C (2015) “Estilos de 
liderazgo y satisfacción laboral en 
la dirección regional de producción 
de Puno en el 2014”. 
2. Marco teórico referencial 
• Estilos de liderazgo: 
✓ Estilo autocrático 
✓ Estilo democrático 
✓ Estilo permisivo 
• Marco del Buen Desempeño  docente: 
✓ Dominio 1 
✓ Dominio 2 
✓ Dominio 3 
✓ Dominio 4 
2. Existe  una relación  
directa y significativa 
entre el estilo 
democrático  del 
director y el 
desempeño docente   




completa de la 
ciudad de Puno en el 
2016. 
Existe  una relación  
directa y significativa  
entre el estilo 
permisivo del 
director y el 





completa de la 
ciudad de Puno en el 
2016. 
• Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes. 
• Participación en 
la gestión de la 
escuela 
articulada a la 
comunidad 
 






escolar completa de la ciudad 
de Puno 2016. 
Técnicas e instrumentos: 
Encuesta -  cuestionario de 
encuesta 
Técnicas de procesamiento de 
datos: 
Las tablas de distribución de 
frecuencias (absoluta y la 
porcentual) con las que se 
procesarán los ítems de los 
cuestionarios de encuesta. 
Asimismo se tuvo en cuenta 
los gráficos estadísticos, entre 
ellos el histograma de 
frecuencias que servirá para 
visualizar e interpretar los 
resultados. 
La r de Pearson  y prueba t  











ANEXO N° 02: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 












1.1.1. Muestra un trato 
impositivo a los 
docentes en todo 
momento. 








































1.1.2. Es impulsivo y 
dominante en sus 
relaciones personales 
en forma constante. 
2. El director mantiene una relación vertical 
con sus docentes. 
3. El estilo del director es autoritario,  con 
lo que estoy de acuerdo. 
4. El director se siente superior y por 
encima del equipo. 
1.1.3. El trabajo de los 
directores se basa en 
aplicar sanciones en 
toda circunstancia. 
 
5. El trabajo del director hacia el personal 
docente  se caracteriza por la aplicación 
de  sanciones. 
1.1.4. Toma decisiones  en 
forma personal en 
todo momento. 
 
6. Al director no suele delegar 
responsabilidades a su personal 
docente. 
1.  
1.1.5. Se percibe 
desconfianza  en el 
director 
constantemente. 
7. Los trabajadores percibimos 
desconfianza  del director. 
8. Los resultados que se van obteniendo 







1.2.1. Apela al sentimiento de 
justicia y legalidad de 
sus subordinados 
oportunamente. 
9. El director promueve que todo su 
personal participe de manera activa. 



























1.2.2. Refleja una mente 
abierta en forma 
oportuna. 












1.2.3. Actúa y escucha a sus 
subordinados en toda 
circunstancia. 
11. El director tiene la capacidad de 
escuchar. 
1.2.4. Se motiva  a la solución 
de problemas  
permanentemente 
12. 12. El director   motiva a su personal 
para solucionar problemas. 
13. El director motiva a su personal a ideas 
innovadoras. 
 
1.2.5. Trata a los demás en 
forma reflexiva y  
persuasiva 
enfocando a las 
tareas. 
14. El director  nos incentiva  a reflexionar 
como podemos mejorar nuestro trabajo. 
15. El director genera autoconfianza  en su 
personal. 
1.2.6. Desarrolla el sentido de 
identificación con las 
metas diarias en toda 
circunstancia. 
16. Los resultados obtenidos reflejan que se 
ha logrado lo planificado en su totalidad. 
1.2.7. Motiva a sus 
subordinados  para  
el desarrollo de las 
relaciones 
cooperativas. 
17. Se observa un trabajo  basado en la 














18. El director no se siente involucrado  con 
el grupo. 






























1.3.2. Se trabaja a diario 















1.3.3. Se trabaja con 
excesiva tolerancia 
para el grupo. 
20. El director tolera cualquier 
comportamiento del grupo. 
  
1.3.4. Se promueve el trabajo 
mecanizado en todo 
momento. 
 




1.3.5. No hay compromiso en 
función a la 
Institución Educativa. 
 
22. El director no se siente comprometido 













Competencia 1.- Conoce y comprende las características de 
todos sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de 
alto nivel y su formación integral.  
1. Demuestra conocimientos actualizados. 




































Competencia 2.- Planifica la enseñanza de forma colegiada 
garantizando la coherencia entre los aprendizajes que 
quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, el 
uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente revisión. 
2. Elabora creativamente la programación anual, UDA, 
SIC/SA. 
3. Presenta oportunamente sus documentos de 





Competencia 3.- Crea un clima propicio para el  
aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar 
ciudadanos críticos e interculturales. 
4. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes en 
base a criterios éticos. 
5. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 
aprendizaje atendiendo a la diversidad. 





3: Logro Previsto 






























Competencia 4.- Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y el uso de 
estrategias y recursos pertinentes, para que todos los 
estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 
concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales. 
6. Propicia y desarrolla estrategias pedagógicas en 
actividades de aprendizaje que promuevan el 
pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 
7. Utiliza recursos tecnológicos/materiales educativos 
diversos. 
Competencia 5.- Evalúa permanentemente el aprendizaje 
de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para 
tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los contextos culturales. 
8. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten 
evaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 
estudiantes. 
9. Evalúa los aprendizajes y sistematiza los resultados 
obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
2.3. 
Participación en 
la gestión de la 
Competencia 6.- Participa activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la gestión de la 
escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 
10. Participa en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional. 










































a la comunidad 
del Proyecto Educativo Institucional y así éste pueda 
generar aprendizajes de calidad. 
11. Desarrolla individual y colectivamente proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la IE. 
1: : Inicio 
2: Proceso 
3: Logro Previsto 
4:Logro Destacado  
Competencia 7.- Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con las familias, la 
comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad 
civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 
educativos y da cuenta de los resultados. 
12. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje de los estudiantes, 




y la identidad 
docente 
Competencia 8.- Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo 
de modo individual y colectivo, para construir y armar su 
identidad y responsabilidad profesional. 
13. Participa en eventos y actividades (feria de ciencias, 
eventos culturales, académicos, concurso, entre otros 
donde manifiesta su profesionalidad e identidad 
docente con la institución.  




































Competencia 9.- Ejerce su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social. 
14. Asiste con responsabilidad y puntualidad al trabajo 
pedagógico en el aula y las actividades convocadas por 
la IE  
15. Actúa y toma decisiones respetando los derechos 




ANEXO N° 03: CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE LIDERAZGO Y FICHA DEL MARCO DEL 
BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 
 
CUESTIONARIO  SOBRE  ESTILOS DE LIDERAZO 
Especialidad: ___________________________________ 
Condición laboral:   nombrado:          contratado:                  sexo:   M F 
INTRODUCCIÓN: A continuación le presentamos varias proposiciones, le solicitamos que frente a ello 
exprese  su opinión personal teniendo presente la no existencia de respuestas correctas o incorrectas 
marcando con una (X) la que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo a la siguiente escala. 
  
PARTE1: ESTILOS DE LIDERAZGO   
Dimensiones/ ítems 1 2 3 4 5 
Dimensión: Estilo Autocrático 
1 El director toma decisiones de manera impositiva.      
2 El director mantiene una relación vertical con sus docentes.      
3 El estilo del director es autoritario,  con lo que estoy de acuerdo.      
4 El director se siente superior y por encima del equipo.      
5 
El trabajo del director hacia el personal docente  se caracteriza por la aplicación de  
sanciones.      
6 Al director no suele delegar responsabilidades a su personal docente.      
7 Los trabajadores percibimos desconfianza  del director.      
8 Los resultados que se van obteniendo no son los esperados.      
Dimensión: Estilo Democrático 
9 El director promueve que todo su personal participe de manera activa.      
10 El director es visionario y tolerante.      
11 El director tiene la capacidad de escuchar.      
1. Totalmente en 
desacuerdo 
2. En desacuerdo 








12 El director   motiva a su personal para solucionar problemas.      
13 El director motiva a su personal a ideas innovadoras.      
14 El director  nos incentiva  a reflexionar como podemos mejorar nuestro trabajo.      
15 El director genera autoconfianza  en su personal.      
16 Los resultados obtenidos reflejan que se ha logrado lo planificado en su totalidad.      
17 Se observa un trabajo  basado en la transparencia y equidad.      
Dimensión: Estilo Permisivo 
18 No hay compromiso de trabajo del Director con el grupo.      
19 La forma de trabajo del director es empírico      
20 El director tolera todo tipo de comportamientos del grupo.      
21 El director fomenta el trabajo individual - mecanizado.      


































FICHA DE EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE  
 
 
IES: _______________________________________________CARGO: DOCENTE 
 
 
1. Inicio: Cuando el docente está empezando a desarrollar los desempeños previstos o evidencia dificultades y requiere 
acompañamiento pedagógico permanente en la institución educativa y la intervención de otras instituciones. 
01 a 20 puntos 
2. Proceso: Cuando el docente está en camino de lograr los desempeños previstos y requiere acompañamiento 
pedagógico periódico en la institución educativa y la intervención de otras instituciones. 
21 a  35 puntos 
3. Logro Previsto: Cuando el docente  evidencia el logro de los desempeños previstos.  
36 a 50 puntos 
4. Logro destacado: Cuando el docente evidencia el logro por encima de los desempeños previstos y es potencial 
acompañante pedagógico de sus pares profesionales en la institución educativa. 
51 a 60 puntos 
 
 Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 
COMPETENCIAS N° INDICADORES DE DESEMPEÑO 
VALORACIÓN 
FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 1 2 3 4 
Competencia 1 
Conoce       y       comprende     las 
características de todos sus 
estudiantes y sus contextos, los 
contenidos disciplinares que 
enseña, los enfoques y procesos 
pedagógicos, con el propósito de 
promover capacidades de alto 
nivel y su formación integral. 
1 
Demuestra conocimientos actualizados, 
comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas 
comprendidas en su área curricular y la 
didáctica del área que enseña. 
  
 
 ✓ Ficha de monitoreo 
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma 
colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes 
que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso 
pedagógico el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en 
permanente revisión. 
2 
Elabora creativamente la programación 
anual, UDA, SIC/SA, articulando de 
manera coherente los aprendizajes que 
se promueven, las características de los 









Presenta oportunamente sus 





✓ Fecha cargo de 
entrega 
PUNTAJE PARCIAL:     X = 
 Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Competencia 3 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas  sus 
expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos  e 
interculturales. 
4 
Resuelve conflictos en diálogo con los 
estudiantes en base a criterios éticos, 
normas concertadas de convivencia, 





  ✓ Ficha de monitoreo 
5 
Organiza el aula y otros espacios de 
forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico y el aprendizaje 
atendiendo a la diversidad. 
  
 
  ✓ Ficha de monitoreo 
Competencia 4 
Conduce el proceso de enseñanza 
con   dominio   de   los   
contenidos disciplinares y el uso 
6 
Propicia y desarrolla estrategias 
pedagógicas en actividades de 
aprendizaje que promuevan el 











de estrategias y  recursos  
pertinentes,  para  que todos los 
estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica en torno a la 
solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos. 
en los estudiantes para que utilicen sus 
conocimientos en la solución de 
problemas reales con una actitud crítica. 
7 
Utiliza recursos tecnológicos/materiales 
educativos diversos y accesibles en el 
tiempo requerido y al propósito de la 






✓ Ficha de visita al 
aula de innovación 
y/ CRT. 
✓ Ficha  de 
monitoreo. 
Competencia 5 
Evalúa permanentemente el 
aprendizaje de acuerdo a los 
objetivos institucionales previstos, 
para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y 
a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y contextos culturales. 
8 
Utiliza diversos métodos y técnicas que 
permiten evaluar en forma diferenciada 
los aprendizajes esperados, de acuerdo 






✓ Matriz de 
evaluación 
9 
Evalúa los aprendizajes y sistematiza los 
resultados obtenidos en las evaluaciones 






✓ Reporte/informe de 
la sistematización e 
interpretación de 
resultados. 
✓ Registro de 
evaluación. 
PUNTAJE PARCIAL:      Y = 22 
 Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Competencia   6 
Participa activamente con actitud 
democrática, crítica y colaborativa 
en la gestión de la escuela, 
contribuyendo a la construcción y 
mejora continua del proyecto 
educativo institucional que genere 
aprendizajes de calidad. 
10 
Participa en la gestión del Proyecto 
Educativo Institucional, de la propuesta 
curricular y de los planes de mejora 
continua, PAT, involucrándose 









Desarrolla individual y colectivamente 
proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del 







✓ Informe de avance 




Establece  relaciones  de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad 
con  las  familias,  la  comunidad  y 
otras instituciones del estado y la 
sociedad civil, aprovecha sus 
saberes y recursos en los 
procesos educativos  y  da  cuenta 
de los resultados 
12 
Fomenta respetuosamente el trabajo 
colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, 








✓ Participación en 
escuela de padres, 
reuniones de 
AMAPAFA. 
PUNTAJE PARCIAL:     Z = 11 
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional; y 
desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo  
individual  y  colectivo   para 
construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional. 
13 
Participa en eventos y actividades (feria 
de ciencias, eventos culturales, 
académicos, concurso, entre otros donde 
manifiesta su profesionalidad e identidad 







✓ Ficha de 
asistencia. 
✓ Informe de 
actividad/comisión. 
Competencia 9 
Ejerce su profesión desde una 
ética de respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, 
demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con 
su función social. 
14 
Asiste con responsabilidad y puntualidad 
al trabajo pedagógico en el aula y las 




✓ Registro de 
asistencia. 
15 
Actúa y toma decisiones respetando los 
derechos humanos y el principio del bien 




✓ Reporte de TOE. 
✓ Ficha de 
observación. 






Puntaje Final:   X+ Y+Z + W= En números:         En letras: 
 












1 30 30 18 78 
2 25 32 19 76 
3 34 39 21 94 
4 33 31 17 81 
5 29 32 19 80 
6 28 34 18 80 
7 32 28 15 75 
8 36 37 20 93 
9 33 35 21 89 
10 28 29 19 76 
11 22 31 17 70 
12 32 35 21 88 
13 31 31 16 78 
14 20 23 12 55 
15 27 29 15 71 
16 38 41 23 102 
17 25 30 18 73 
18 31 38 18 87 
19 30 33 16 79 
20 25 22 11 58 
21 34 34 21 89 
22 23 23 12 58 
23 38 36 21 95 
24 32 35 20 87 
25 30 32 17 79 
26 24 28 14 66 
27 29 31 14 74 
28 30 35 19 84 
29 31 32 17 80 
30 23 23 12 58 
31 30 30 18 78 
32 25 32 19 76 
 
 
33 34 39 21 94 
34 33 31 17 81 
35 29 32 19 80 
36 28 34 18 80 
37 32 28 15 75 
38 36 37 20 93 
39 33 35 21 89 
40 28 29 19 76 
41 22 31 17 70 
42 32 35 21 88 
43 31 31 16 78 
44 20 23 12 55 
45 27 29 15 71 
46 38 41 23 102 
47 25 30 18 73 
48 31 38 18 87 
49 30 33 16 79 
50 30 33 16 79 
51 27 29 15 71 
52 36 40 21 97 
53 32 38 21 91 
54 33 34 19 86 
55 35 40 19 94 
56 30 34 17 81 
57 30 34 19 83 
58 35 41 20 96 
59 37 35 22 94 
60 28 36 18 82 
61 31 33 18 82 
62 32 35 22 89 
63 24 33 16 73 
64 26 30 16 72 
65 22 28 16 66 
66 22 28 15 65 
67 32 38 20 90 
68 36 40 21 97 
69 32 38 21 91 
70 33 34 19 86 
71 35 40 19 94 
72 30 34 17 81 
73 30 34 19 83 
 
 
74 35 41 20 96 
75 37 35 22 94 
76 28 36 18 82 
77 31 33 18 82 
78 32 35 22 89 
79 24 33 16 73 
80 26 30 16 72 
81 22 28 16 66 
82 22 28 15 65 
83 32 38 20 90 
84 36 40 21 97 
85 32 38 21 91 
86 33 34 19 86 
87 35 40 19 94 
88 30 34 17 81 
89 30 34 19 83 
90 35 41 20 96 
91 37 35 22 94 
92 28 36 18 82 
93 31 33 18 82 
94 32 35 22 89 
95 24 33 16 73 
96 26 30 16 72 
97 22 28 16 66 
98 22 28 15 65 
99 28 36 18 82 
100 31 33 18 82 
101 32 35 22 89 
102 24 33 16 73 
103 26 30 16 72 
104 22 28 16 66 
105 32 38 20 90 
106 28 29 13 70 
107 35 32 21 88 
108 23 21 13 57 
109 34 35 20 89 
110 29 26 12 67 
111 29 35 20 84 
112 23 34 16 73 
113 38 36 22 96 
114 26 23 11 60 
 
 
115 24 25 13 62 
116 25 27 17 69 
117 27 28 18 73 
118 26 39 16 81 
119 26 18 10 54 
120 22 33 14 69 
121 27 28 15 70 
122 29 35 19 83 
123 21 18 11 50 
124 25 21 12 58 
125 27 32 18 77 
126 34 34 17 85 
127 28 27 16 71 
128 22 25 11 58 
129 25 24 17 66 
130 25 23 11 59 
131 19 29 15 63 
132 23 28 14 65 
133 19 29 15 63 
134 23 28 14 65 
 












1 10 20 9 11 50 
2 9 22 9 12 52 
3 10 20 11 11 52 
4 11 21 11 10 53 
5 10 19 8 9 46 
6 9 21 11 10 51 
7 10 19 9 9 47 
8 11 17 9 11 48 
9 11 23 11 10 55 
10 9 20 9 10 48 
11 8 18 9 9 44 
12 12 23 10 12 57 
13 10 20 10 9 49 
14 9 17 8 7 41 
15 11 19 9 10 49 
16 10 22 8 11 51 
 
 
17 8 21 8 11 48 
18 11 18 10 11 50 
19 11 22 9 10 52 
20 9 16 8 9 42 
21 8 21 8 11 48 
22 7 20 9 11 47 
23 12 22 12 12 58 
24 11 19 9 9 48 
25 10 19 11 10 50 
26 9 20 9 10 48 
27 10 19 9 9 47 
28 12 21 10 10 53 
29 9 20 11 11 51 
30 10 19 7 10 46 
31 9 18 9 9 45 
32 12 22 10 10 54 
33 8 20 9 10 47 
34 9 17 7 7 40 
35 10 18 8 9 45 
36 11 23 11 12 57 
37 9 21 9 10 49 
38 9 19 10 11 49 
39 10 23 10 11 54 
40 9 16 7 9 41 
41 10 21 10 10 51 
42 8 19 9 8 44 
43 11 21 12 10 54 
44 9 24 10 9 52 
45 11 21 8 11 51 
46 10 19 7 9 45 
47 12 18 8 8 46 
48 9 23 10 11 53 
49 11 23 8 12 54 
50 9 19 7 9 44 
51 9 19 9 12 49 
52 11 23 9 11 54 
53 10 22 11 11 54 
54 10 23 11 11 55 
55 11 21 8 11 51 
56 9 22 9 9 49 
57 9 23 10 11 53 
 
 
58 11 23 11 12 57 
59 11 24 11 12 58 
60 11 19 9 10 49 
61 10 22 8 11 51 
62 10 23 11 11 55 
63 9 20 9 12 50 
64 9 19 8 10 46 
65 9 19 9 9 46 
66 8 18 9 9 44 
67 9 21 11 12 53 
68 12 22 7 10 51 
69 9 22 9 12 52 
70 10 22 10 12 54 
71 9 22 12 10 53 
72 12 22 10 11 55 
73 9 20 8 10 47 
74 10 24 10 11 55 
75 10 21 11 11 53 
76 11 23 11 12 57 
77 9 21 9 10 49 
78 12 22 9 12 55 
79 10 22 10 10 52 
80 9 21 8 12 50 
81 9 19 10 11 49 
82 10 19 7 9 45 
83 7 18 10 9 44 
84 11 24 10 11 56 
85 11 20 10 12 53 
86 10 22 11 11 54 
87 11 22 9 11 53 
88 11 22 9 12 54 
89 12 21 11 9 53 
90 8 23 10 11 52 
91 11 23 9 12 55 
92 10 21 10 12 53 
93 10 20 11 11 52 
94 12 22 9 11 54 
95 9 23 7 12 51 
96 9 19 9 11 48 
97 10 19 10 10 49 
98 10 19 8 9 46 
 
 
99 7 18 10 9 44 
100 10 23 11 10 54 
101 8 19 8 12 47 
102 9 21 10 11 51 
103 9 19 7 9 44 
104 8 18 10 9 45 
105 10 19 11 12 52 
106 8 18 9 10 45 
107 11 23 7 10 51 
108 10 22 5 9 46 
109 10 19 11 10 50 
110 8 16 8 8 40 
111 10 20 11 12 53 
112 10 18 10 10 48 
113 11 21 9 11 52 
114 10 18 9 7 44 
115 7 16 8 10 41 
116 8 20 9 8 45 
117 9 19 8 11 47 
118 10 20 9 9 48 
119 7 21 8 8 44 
120 6 19 11 9 45 
121 9 18 8 11 46 
122 9 19 10 9 47 
123 7 16 7 12 42 
124 6 17 6 7 36 
125 9 21 9 11 50 
126 10 19 9 9 47 
127 10 18 9 9 46 
128 7 16 8 11 42 
129 10 16 8 8 42 
130 9 18 7 7 41 
131 7 18 8 9 42 
132 9 16 7 7 39 
133 8 19 9 8 44 
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ANEXO N° 05: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
